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 1 Inleiding
De  stationsomgeving  van  Mechelen  wordt  grondig  heringericht  door  B-holding  –  directie 
stations, met onder meer de aanleg van een ontsluitingsweg (tangent) en een spoorwegbypass. 
Het masterplan stationsomgeving is ingedeeld in diverse grote projectgebieden,  waarvan drie 
grote projectgebieden reeds onderworpen zijn aan een archeologisch vooronderzoek: MST 010 
(zone Abeelstraat tot vaart), MST 020 (zone vaart tot aan einde perrons) en MST 030 (zone vanaf 
perrons tot en met station Nekkerspoel).
Naar  aanleiding  van deze  herinrichting,  werd  door  het  agentschap  Onroerend  Erfgoed,  in 
overleg  met  de  Dienst  Archeologie  van  de  Stad  Mechelen,  een  archeologische  bureaustudie 
geadviseerd. Deze bureaustudie werd uitgevoerd door Triharch onderzoek en advies bvba. Op 
basis van de bureaustudie werden verdere zones afgebakend voor prospectie door middel van 
boringen,  proefputten  en  proefsleuven.  Binnen  deze  zones  bevindt  zich  ook  een  beschermd 
gebouw (MST 031), dat verplaatst werd.1 
De combinatie van de resultaten van het bureauonderzoek en de prospectie voor MST 020 leidde 
ertoe dat een aantal zones afgebakend werden, die dienden opgegraven te worden. Er werden 
namelijk een aantal spoorweggebouwen gelokaliseerd, uit de periode 1835-1950. De opgraving 
werd ingepast in de planning van de eigenlijke werken en ging de aanleg van de tangent en 
bypass vooraf. 
De opdracht omvat een archeologische begeleiding van werken/opgraving van:
– gebouwen en structuren die dateren uit de spoorwegfase;
– sites met grondsporen uit voorgaande periodes.
De opdracht voor het uitvoeren van de archeologische begeleiding van werken/opgraving van 
de geadviseerde  delen in  zone MST.T0.020  werd op 12  december  2012 aan All-Archeo  bvba 
toegewezen door THV Mechelen Stationsparking. Voorliggend rapport vormt de neerslag van de 
uitgevoerde opgraving in deze zone. In deze zone worden de tangent, een spoorwegbypass en 
een ondergrondse parking met zone kiss  & ride  gerealiseerd.  Het  onderzoek,  dat  gefaseerde 
werd uitgevoerd tussen 28 januari 2013 tot 21 januari 2015, stond grotendeels onder leiding van 
Jordi Bruggeman en onder leiding van Bénédicte Cléda.
Als wegwijzer voor informatie over spoorweggeschiedenis en contactgegevens van instellingen 
die zich richten op het verleden van de spoorwegen werd dankbaar gebruik gemaakt van de 
website van ETWIE vzw,2 het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel 
Erfgoed.
Graag  wil  ik  Tony  Van  Den  Berghen  en  Paul  Van  Aelst,  voormalige  medewerkers  van  de 
Belgische spoorwegen en begeesterd door de Mechelse spoorweggeschiedenis, bedanken voor de 
uitwisseling van informatie. Tony wees mij op een aantal feiten en bronnen over de geschiedenis 
van de Centrale Werkplaatsen van de NMBS die nuttig bleken bij het schrijven van voorliggend 
rapport.  Verder  wens  ik  de  medewerkers  van  het  Documentatiecentrum  van  de  NMBS  te 
bedanken,  in  het  bijzonder  Greta  Verbeurgt  en  Cécile  Medaets,  voor  het  aanreiken  van een 
bibliografische lijst en het ons wegwijs te maken in het documentatiecentrum. Brian Todd van 
Bactec/M  &  J  Braet  nv  leverde  informatie  aan  over  de  bombardementen  van  de  Centrale 
Werkplaatsen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Afsluitend wil ik Martijn Kivit, erfgoedconsulent 
industrieel en varend erfgoed bij Onroerend Erfgoed Antwerpen bedanken voor het nalezen van 
het conceptrapport.
1 Cornelis/Sevenants 2010
2 http://www.etwie.be/
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 2 Administratieve fiche
Administratieve gegevens
Naam van de opdrachtgever THV Mechelen Stationsparking
Naam van de uitvoerder All-Archeo bvba
Naam van de vergunninghouder Jordi Bruggeman
Silvia Depuydt
Bénédicte Cléda
Beheer en plaats van de geregistreerde data en 
opgravingsdocumentatie
Wordt overgedragen aan de Dienst Archeologie van de 
Stad Mechelen
Beheer en de plaats van de vondsten en stalen Wordt overgedragen aan de Dienst Archeologie van de 
Stad Mechelen
Projectcodes 2012/511 (Jordi Bruggeman)
2013/401 (Silvia Depuydt)
2014/121 (Bénédicte Cléda)
Vindplaatsnaam Mechelen – Stationsomgeving
Locatie met vermelding van provincie, gemeente, 
deelgemeente, plaats, toponiem en minimaal 4 xy-
Lambertcoördinaten
Zie 3.1 Afbakening studiegebied
Kadasterperceel met vermelding van gemeente, afdeling, 
sectie, perceelsnummer(s)
Mechelen, afdeling 3, sectie C, percelen 73C2 en 111B2 
Kaart van het onderzoeksgebied op basis van de 
topografische kaart op schaal 1:10000
Zie 4.1.1 Topografie
Begin- en einddatum uitvoering onderzoek Gefaseerde  uitvoering  van  28  januari  2013  tot  21 
januari 2015
Omschrijving van de onderzoeksopdracht
Verwijzing naar de bijzondere voorwaarden, die zijn 
opgenomen in de vergunning
Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een 
archeologische opgraving/begeleiding van werken te 
Mechelen, Leuvensesteenweg en Hanswijkvaart 
(project 'Stationsomgeving'), ZONE/MST 020)
Omschrijving van de archeologische verwachtingen Tijdens het uitgevoerde archeologische vooronderzoek 
werden binnen het onderzoeksgebied monumentale 
resten van de spoorwegfase vastgesteld. Het gaat om 
de eerste spoorweginstallatie in de wereld na 
Engeland, ontstaan in 1836. Dit onderstreept de 
zeldzaamheid en de representativiteit van de 
aanwezige archeologische waarden. De 
informatiewaarde is hoog, aangezien de bouwevolutie 
van de site tot op detailniveau kan onderzocht worden. 
Er is bovendien vastgesteld dat de realiteit niet steeds 
overeen komt met de plannen, waardoor de 
informatiewaarde van een archeologisch onderzoek 
alleen maar stijgt. De resten blijken goed bewaard, 
ondanks de impact van bomkraters en de 
aanwezigheid van verschillende opeenvolgende 
bouwfasen. De herinneringswaarde is bovendien ook 
zeer hoog.
Wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot het 
onderzoeksgebied
De bedoeling van het onderzoek is het vaststellen van 
de aanwezige archeologische waarden en deze in 
relatie tot hun context te interpreteren en toegang te 
krijgen tot hun informatiewaarde. Het uiteindelijke 
doel is kenniswinst met betrekking tot één van de 
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oudste stations op het Europese vasteland. Een 
bewaring in situ is geen optie.
Doelen en wensen van de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die door zijn actie of acties de ingreep van de 
bodem veroorzaakt of noodzakelijk maakt
De stationsomgeving van Mechelen wordt grondig 
heringericht door B-holding – directie stations, met 
onder meer de aanleg van een ontsluitingsweg 
(tangent) en een spoorwegbypass.
Eventuele randvoorwaarden Niet van toepassing
Eventuele raadpleging van specialisten
Omschrijving van de inbreng van specialisten als hun 
advies werd ingewonnen bij substantiële staalname voor 
specialistisch onderzoek
Niet van toepassing
Omschrijving van de inbreng van specialisten als zij 
betrokken worden bij de conservatie
Niet van toepassing
Omschrijving van de algemene wetenschappelijke adviseren 
door personen die buiten het project stonden
Bart Robberechts, Dienst Archeologie van de Stad 
Mechelen
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 3 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 3.1 Afbakening studiegebied
Het projectgebied is gelegen in de provincie Antwerpen, stad Mechelen (Fig. 1), percelen 73C2 en 
111B2 (kadaster Mechelen, 3de afdeling, sectie C). Het onderzoeksgebied beslaat een oppervlakte 
van  circa  2,87  ha  en  is  volgens  het  gewestplan  gelegen  in  een  zone  met  milieubelastende 
industrieën (1002). Het onderzoeksgebied maakte bij de start van het onderzoek deel uit van de 
parking van het station en de Centrale Werkplaatsen van NMBS Technics.
– Administratieve gegevens met betrekking tot de locatie van het onderzoek:
• Provincie: Antwerpen
• Locatie: Mechelen
• Plaats: Centrale werkplaats, Leuvensesteenweg, Hanswijkvaart
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 158003; 189598;
– 158070; 189546;
– 158253; 189717;
– 158210; 189765;
– 158308; 189890;
– 158276; 189913.
Het terrein wordt aan de noordwestzijde begrenst door het huidige station en de perrons en aan 
de  noordoostzijde  door  de  projectzone  MST030,  eveneens  deel  uitmakend  van  de  Centrale 
Werkplaatsen. In de zone MST030 werd een archeologische begeleiding uitgevoerd door aDeDe.3 
Aan de zuidwestzijde bevindt zich nog een deel van de parking van het station  aan de Leuvense 
Vaart. Deze zone was op basis van de resultaten van het vooronderzoek niet geselecteerd voor  
3 Pieters et al. 2013
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Fig. 1: Situeringsplan
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vervolgonderzoek.  Aanpalende  aan  de  zuidzijde  bevindt  zich  het  deel  van  de  Centrale 
Werkplaatsen die in de huidige toestand behouden blijven. (Fig. 2).
 3.2 Aard bedreiging
De  stationsomgeving  van  Mechelen  wordt  grondig  heringericht  door  B-holding  –  directie 
stations, met onder meer de aanleg van een ontsluitingsweg (tangent) en een spoorwegbypass 
(Fig. 3 en Fig. 4). Het masterplan stationsomgeving is ingedeeld in diverse grote projectgebieden, 
waarvan  drie  grote  projectgebieden  reeds  onderworpen  zijn  aan  een  archeologisch 
vooronderzoek: MST 010 (zone Abeelstraat tot vaart), MST 020 (zone vaart tot aan einde perrons)  
en MST 030 (zone vanaf perrons tot en met station Nekkerspoel).
Het  station  van  Mechelen  is  met  21.000  opstappende  reizigers  per  dag  één  van  de  grootste 
stations  van  Vlaanderen.  Door  de  doortocht  van  de  HST,  het  GEN-netwerk  en  de  betere 
spoorontsluiting  van  de  luchthaven  van  Zaventem  (Diabolo-project)  zal  het  station  in  de 
toekomst een nog belangrijkere rol spelen. Momenteel is het station echter moeilijk bereikbaar, is 
de omgeving weinig aantrekkelijk en wordt het station als ver buiten het stadscentrum ervaren.  
Daarom  werd  een  duurzame  oplossing  uitgewerkt  voor  de  mobiliteits-  en  stedelijke 
problematiek zodat de stationsomgeving van Mechelen terug een centrale ontmoetingsplaats in 
het stadscentrum wordt.  Een nieuwe ontsluitingsweg wordt gekoppeld aan het traject van de 
bypass voor de hoge snelheidstrein. Deze realistische nieuwe route haalt het doorgaande verkeer 
10
Fig. 2: Kleurenorthofoto met een situering van het onderzoeksgebied (maps.google.be)
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uit de stationsomgeving waardoor de buurt terug ademruimte krijgt en er ruimte vrijkomt voor  
interessante ontwikkelingen.4
4 http://www.eurostation.be/nl/projecten.htm (geraadpleegd op 15/12/2012)
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Fig. 3: Ontwerptekening nieuwe stationsomgeving Mechelen (© Euro Immo Star)
Fig. 4: Ontwerptekening nieuwe stationsomgeving Mechelen met op de voorzijde (langs de perrons) het ontwerp ter hoogte  
van de onderzoekszone (© Euro Immo Star)
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Fig. 5: Ontwerptekening van de te realiseren ondergrondse parking (© Euro Immo Star)
Fig. 6: Ontwerptekening van het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het station ter hoogte van de onderzoekszone (© 
Euro Immo Star)
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Op  het  terrein  van  circa  2,87  ha,  dat  het  onderwerp  uitmaakt  van  deze  archeologische 
begeleiding van werken/opgraving  (MST 20),  wordt  gepland om de bestaande gebouwen te 
slopen en de tangent, een spoorwegbypass en een ondergrondse parking met zone kiss & ride te 
realiseren.   (Fig. 5 en  Fig. 6). Deze ingreep impliceert dat het bestaande bodemarchief grondig 
verstoord zal worden. Daarom werd een archeologische bureaustudie opgelegd, gevolgd door 
een prospectie,  zodat  een inschatting kon gemaakt  worden van de op het  terrein  aanwezige 
archeologische waarden,  evenals  hun  bewaringstoestand en  wat  de  impact  hierop  is  van de 
geplande werken.
Tijdens de uitgevoerde prospectie werden resten aangetroffen uit de spoorwegfase: er werden 
met  name  een  aantal  spoorweggebouwen  gelokaliseerd,  uit  de  periode  1835-1950  (zie 
beschrijving referentiesituatie). De bovenzijde van de muurresten werd vastgesteld op een diepte 
tussen 0,20 en 0,67 m onder het maaiveld. In een groot deel van de onderzoekszone werd tevens 
vastgesteld dat de vaste, ongeroerde bodem zeer goed bewaard is. Dit is het niveau waarop zich 
sites  met  grondsporen  kunnen  bevinden.  De  diepte  van  de  mogelijke  grondsporen  varieert 
tussen 1,85 en 2,02 m.
De diepte van de verstoring varieert binnen de onderzoekszone, afhankelijk van de geplande 
ingrepen.  Voor  de  realisatie  van  de  ondergrondse  parking  en  de  tangent  zal  een  bouwput 
uitgegraven worden waarbij een diepte bereikt wordt van circa 3,71 m TAW.5 Dit betekent in een 
groot  deel  van de onderzoekszone  een verstoring  tot  circa  5  m onder  het  huidige  maaiveld. 
Afgaande op de tijdens het vooronderzoek vastgestelde dieptes van de archeologische niveaus, 
wordt het archeologisch bodemarchief op basis van de bouwplannen volledig verstoord.
 3.3 Onderzoeksopdracht 
De bedoeling van het onderzoek is het vaststellen van de aanwezige archeologische waarden en 
deze in relatie tot hun context te interpreteren en toegang te krijgen tot hun informatiewaarde.  
Het  uiteindelijke  doel  is  kenniswinst  met  betrekking  tot  één  van  de  oudste  stations  op  het 
Europese vasteland. Een bewaring in situ is geen optie.
Deze opdracht omvat een archeologische begeleiding van werken/opgraving van een zone van 
circa 2,87 ha, waarvan:
– gebouwen en structuren die dateren uit de spoorwegfase (ca. 2,87 ha, Fig. 7);
– sites met grondsporen uit voorgaande periodes (ca. 2,31 ha, Fig. 8).6
Een aantal algemene onderzoeksvragen worden in het bijzonder in acht genomen:
– Wat is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw? In hoeverre is 
de bodemopbouw intact? Is er sprake van bodemdegradatie en/of erosie, en wat vertelt 
dit over de intactheid van de sporen?
– Wat is de aard, datering en ruimtelijke samenhang van de verschillende elementen van 
de vindplaats? 
– Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksgebied? Hebben 
deze  invloed  gehad  op  de  locatiekeuze  van  de  verschillende  elementen  van  de 
vindplaats? 
– Wat  is  de  omvang  en  de  ruimtelijke  structuur  van  de  eventueel  aangetroffen 
nederzetting(en) of grafveld(en)? Gaat het om één of meerdere erven en is er sprake van 
een fasering? 
5 Cornelis/Sevenants 2011: 36
6 In de projectzone MST 020 bleek in een deel van de zone de C-horizont afgetopt, waardoor verwacht wordt  
dat een groot deel van de eventueel aanwezige grondsporen in die zone zijn verdwenen (Cornelis/Sevenants 
2011: 70)
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– Op  welke  manier  is  de  eventuele  nederzetting  en  het  omliggende  cultuurlandschap 
ingericht  (verkavelingsgreppels,  afsluitingen  e.d.)?  Is  er  een  directe  relatie  met  het 
landschap? 
– Welke elementen omvatten de eventuele erven en hoe zijn ze gestructureerd (eventueel in 
verschillende fasen)?
– In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken 
worden  gedaan  met  betrekking  tot  de  typen  plattegronden  en  functionele  en 
constructieve  aspecten  van  de  gebouwen?  Is  er  sprake  van  herstelfasen?  Zijn  er 
aanwijzingen voor interne organisatie binnen de gebouwen?
– Tot  welke  vondsttypen  of  vondstcategorieën  behoren  de  vondsten,  wat  is  de 
vondstdichtheid en de conserveringsgraad? 
– Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden 
over  de  datering  van de eventuele  nederzetting,  de  functie  van de site,  de  materiële 
cultuur en de bestaanseconomie van de nederzetting?
– Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode? Zijn 
deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen 
de  resultaten  op  een  specifieke  functie  of  specifieke  omstandigheden  binnen  de 
nederzetting?
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Fig. 7: Op te graven zone van site met sporen onder spoorwegfase (Triharch)
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Gezien een belangrijk deel van het onderzoek zich zal toespitsen op de spoorwegfasen, wordt 
getracht nog een aantal specifieke onderzoeksvragen te beantwoorden in relatie hiermee:
– Wat is de bouwhistoriek van de vastgestelde elementen?
– In hoeverre hebben latere bodemingrepen (spoorwegfasen) een impact gehad op eerdere 
bouwfasen, in het bijzonder met betrekking tot de oudste spoorweginfrastructuur uit het 
tweede kwart en de tweede helft van de 19de eeuw?
– Wat  is  de  impact  van  de  bombardementen  tijdens  de  Tweede  Wereldoorlog  op  de 
bewaring van de resten uit de spoorwegfasen voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog.
– In  hoeverre  sluiten de archeologische vaststellingen van de bouwhistoriek  aan bij  de 
reeds gekende informatie?
– kan er door het samenleggen van archeologische en historische data gekomen worden tot 
een globaal beeld over de ruimtelijke indeling en het functioneren van de spoorwegen 
doorheen de tijd?
15
Fig. 8: Op te graven zone van site met grondsporen onder spoorwegfase (Triharch)
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 4 Beschrijving referentiesituatie
 4.1 Landschappelijke context
 4.1.1 Topografie
De topografie van Mechelen en omgeving wordt gekenmerkt door een vlak reliëf, met een groot 
aantal  waterlopen.  De  ondergrond  in  de  omgeving  bestaat  doorgaans  uit  pleistocene 
windafzettingen en behoort  tot  het  zogenaamde Dekzandgebied.  Het  wordt  gekarakteriseerd 
door  homogene  zandige  afzettingen  aan  het  oppervlak,  gevolgd  door  fijne  zanden  waarin 
leemlagen aan de basis voorkomen. Dit gebied wordt op de bodemkaart geassocieerd met de 
zand, lemige zand- en de lichte zandleemgronden. Het landschap ten noorden van de Rupel en 
de Nete wordt morfologisch bepaald door de zogenaamde cuesta van Boom, waarvan de hoogte 
in noordelijke richting toeneemt tot ongeveer 30 m.7
Het onderzoeksgebied is gelegen in het interfluvium, een hoger gelegen rug tussen twee rivieren, 
tussen  de  Zenne  en  de  Dijle  (cf.  van  Battel,  Stuivenberg,  Ouwegem,  Geerdegem,  Hanswijk, 
Muizen).8
7 Bogemans 1996: 3-5
8 Troubleyn/Kinnaer/Ervynck 2007: 11
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Fig. 9: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://dov.vlaanderen.be)
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 4.1.2 Hydrografie
Het gebied is gelegen binnen het Dijlebekken, in de subhydrografische zone9 Dijle van monding 
Weesbeek (excl.)  tot samenvloeiing met Nete (excl.).  Ten noordoosten van het terrein takt de 
Afleidingsdijle af van de Dijle, die in noordoostelijke richting stroomt (Fig. 10). Ten zuidwesten 
van  het  terrein  bevindt  zich  het  kanaal  Leuven-Dijle.  Ten  zuidoosten  bevindt  zich  nog  de 
Hanswijkbeek, die uitmondt in de Dijle.
 4.1.3 Bodem
De geologische ondergrond bestaat voor het noordelijke deel van het onderzoeksterrein uit het  
Lid van Ruisbroek (ZzRu) en wordt gekenmerkt door licht groengrijs tot grijsbruin zand, sterk 
fossielhoudend met soms grote oesterschelpen. In het zuidelijke deel van het onderzoeksterrein 
gaat het om het Lid van Watervliet (ZzWa), gekenmerkt door donkergroene zandhoudende klei. 
Net  ten  zuiden  van  het  onderzoeksgebied  bevindt  zich  het  Lid  van  Bassevelde  (ZzBa), 
gekenmerkt  door  donkergrijs  fijn  zand  tot  zand  dat  silthoudend  en  glauconiet-  tot 
glimmerhoudend  is.10 Al deze geologische formaties maken deel uit van de formatie van Zelzate. 
Een boring nabij het onderzoeksgebied toont aan dat de quartaire afzettingen er zich bevinden 
tot een diepte van 9 m.11
9 Subindeling van de bekkens
10 http://dov.vlaanderen.be
11 http://dov.vlaanderen.be (boring kb23d58e-B427)
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Fig. 10: Hydrografie (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha)
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Het projectgebied zelf wordt op de bodemkaart weergegeven als kunstmatige gronden (OB) (Fig.
11) en ook de onmiddellijke omgeving is gekarteerd als bebouwde zone, waardoor het – op basis 
van de bodemkaart – onduidelijk is wat de te verwachten bodemopbouw is ter hoogte van het 
onderzoeksgebied. 
Aan  de  hand  van  het  uitgevoerde  vooronderzoek  kon  wel  inzicht  verkregen  worden  in  de 
aanwezige  bodemtypes.  Binnen  het  onderzoeksgebied  blijken  lemig  zand  tot  zandbodems 
aanwezig te zijn met een matig droge tot droge drainageklasse.
 4.2 Historische gegevens
 4.2.1 Algemeen kader
De naam "Mechelen" verschijnt voor de eerste maal in 870. Momenteel wordt aangenomen dat er 
bij de overgang van de vroege naar de volle middeleeuwen twee bewoningskernen bestonden: 
één  op  de  linkeroever  (een  portus/handelscentrum  in  de  omgeving  van  de  Zoutwerf  en  de 
Haverwerf)  en één op de rechteroever (een kapitteldomein/religieus centrum in de omgeving 
van het Sint-Romboutskerkhof) van de Dijle.12
In  de  10de eeuw  kreeg  de  prins-bisschop  van  Luik  het  domein Mechelen  in  leen.  Door  het 
verwerven  van  heerlijke  rechten  ontstond  de  "heerlijkheid  Mechelen".  Na  een  kortstondige 
overheersing door de hertog van Brabant kwam Mechelen in 1356 in het bezit van Lodewijk van 
Male,  graaf  van  Vlaanderen.  De  stad  Mechelen  vormde  binnen  het  hertogdom  Brabant  een 
afzonderlijke heerlijkheid en hield als dusdanig stand tot het einde van het Ancien Régime.13
Vanaf de 13de eeuw was Mechelen een echte bloeiende stad.14 In de 14de, 15de en de eerste helft 
van de 16de eeuw werden heel wat gebouwen opgetrokken, zoals stadspaleizen, en op het eind 
van de 15de eeuw schopte Mechelen het zelfs tot juridische hoofdstad van de Nederlanden. In de 
12 Troubleyn et al. 2007: 16-17, 23; Robberechts s.d; https://inventaris.onroerenderfgoed.be/cai/zone/140035.
13 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/20411
14 Troubleyn et al. 2007: 21
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Fig. 11: Bodemkaart (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/)
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tweede helft  van de 16de eeuw werd de stad echter  geplaagd door  opeenvolgende  rampen. 
Kloosterlingen die voorheen  extra muros woonden, vonden vanaf dan onderdak in de stad. Zo 
werd de stad van paleizen stilaan een stad van kloosters.  Dat bleef  zo tot  het  einde van het 
Ancien Régime. Een aantal kloosterordes bleven vanaf dan definitief weg uit Mechelen. Andere 
kwamen (terug)  en legden zich onder meer toe op onderwijs.  Zo werd de stad van kloosters 
uiteindelijk een stad van scholen.15
 4.2.2 Mutaties  binnen  het  onderzoeksgebied  voor  de  inrichting  van 
spoorweginfrastructuur
Cartografische bronnen zijn zeer interessant om de evoluties binnen het onderzoeksgebied vast te 
stellen. Het stadsplan van Jacob Van deventer (1550-1565) is de oudst bekende plattegrond van 
de stad Mechelen en vormde wellicht het model voor tal van daarna gedrukte stadsplannen. Ze 
werd  gemaakt  in  opdracht  van  keizer  Karel  V  en  koning  Filips  II.16 Op  de  kaart  is  geen 
bebouwing te  zien in de onderzoekszone (Fig.  12).  Ook is  het  kanaal  Leuven-Dijle   nog niet 
zichtbaar.  Ten  zuidoosten  is  het  Kasteel  van  Boutersem  te  zien  (zie  ook  archeologische 
voorkennis).
Op andere oude kaarten van de stad Mechelen is de zone ter hoogte van het onderzoeksgebied 
onjuist weergegeven. Verkeersassen die reeds zichtbaar zijn op de kaart van Jacob van Deventer  
zijn foutief of zeer onnauwkeurig weergegeven. Het gaat meer bepaald om de kaart opgemaakt 
door landmeter Jan van Hanswijck (eind 16de eeuw), gekopieerd door Jan-Baptist De Noter (Fig.
13) en de  stadsplattegrond door G. Braun en F. Hogenberg (1574) .
15 Robberechts s.d.; https://inventaris.onroerenderfgoed.be/cai/zone/140035
16 http://www.beeldbankmechelen.be
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Fig. 12: Plattegrond van de stad Mechelen en onmiddellijke omgeving, door Jacob Van deventer, 1550-1565 
(facsimile, 1888) (Stadsarchief Mechelen – fotonr. SME001002172) (http://www.beeldbankmechelen.be)
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Op de kaart van Basire uit 1745 zit het onderzoeksgebied nog deels op de rand of valt het buiten 
de kaart. Hetzelfde is het geval met de kaart van Berlin, uit circa 1777. Op de kabinetskaart van 
de Oostenrijkse Nederlanden (Fig. 14), opgemaakt op initiatief van graaf de Ferraris (1771-1778) 
kan vastgesteld worden dat het onderzoeksgebied nog steeds onbebouwd is en ingevuld is als 
landbouwgebied.  Op deze  kaart  is  het  kanaal  Leuven-Dijle  zichtbaar.  Ten  zuidoosten  is  het 
Kasteel van Boutersem aangegeven.
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Fig. 14: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, ca. 1777 (http://www.ngi.be)
Fig. 13: Plattegrond van de stad Mechelen rond het laatste kwart van de zestiende eeuw, naar het originele 
plan van de hand van Jan van Hanswijck, kopie door Jan-Baptist De Noter, 1812 (Stadsarchief Mechelen – 
SME001001846)
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Fig. 15:  Carte figurative de la ville et environs de Malines. Kadasterkaart van het Mechels grondgebied, 1800 (Stadsarchief 
Mechelen – SME001008538)
Fig. 16: Kadasterkaart van Sectie D, genaamd Hanswijk van Le Brun (1808-1810)(Stadsarchief Mechelen – 
SME001002134)
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Een eerste maal is duidelijk de percellering ter hoogte van het onderzoeksgebied zichtbaar op de 
Carte figurative de la ville et environs de Malines van Joseph Hunin, uit 1800. (Fig. 15). Op de 
kaart  van  Le  Brun  uit  1808-1810  is  een  gelijkaardige  situatie  zichtbaar.  Ter  hoogte  van  het  
onderzoeksgebied is het toponiem Ganse-veld weergegeven (Fig. 16).
 4.2.3 Onderzoeksgebied en omgeving
 4.2.3.1 Algemeen
Op 5 mei 1835 reed de eerste trein op het Europese vasteland van Brussel naar Mechelen.17 De 
Centrale  Werkplaats  Mechelen,  modo  Arsenaal,  vormt  een  industrieterrein  van  de  NMBS, 
begrensd door Leuvensesteenweg, Hanswijkdries, Motstraat, Bautersemstraat, Leuvensevaart en 
Stationsstraat (Fig. 17).18
17 Rogier 1979, 7
18 Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/1477
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Fig. 17: Stratenplan met situering van de Centrale Werkplaatsen van de NMBS in Mechelen (http://www.geopunt.be/kaart)
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Voor het onderhoud en de herstelling van het rollend materieel hadden de ontwerpers van de 
staatsspoorweg naast het station (Fig. 18) ook herstellingswerkplaatsen voorzien. Voor Mechelen, 
centraal  gelegen  in  het  spoorwegnet,  voorzagen  ze  een  "centrale  werkplaats",  waar  naast 
herstellingen en herzieningen ook nieuwe voertuigen werden gebouwd. Het ging echter vooral 
om  assemblage  met  materiaal  van  toeleveringsbedrijven.  Een  voorlopig  atelier  zou 
ondergebracht zijn in het oude dominicanenklooster in de Goswin de Stassartstraat, dat sedert de 
Franse Revolutie omgevormd was tot wapenarsenaal. Daar zouden de benamingen "arsenaal" en 
"arsenaalmannen" van afgeleid zijn. Er werden echter geen bronnen teruggevonden die gewag 
maken  van  een  voorlopig  atelier  in  het  Dominicanenklooster.  Deze  veronderstelling  is  in 
verschillende publicaties te lezen, echter zonder dat er verwezen wordt naar een originele bron.19 
19 Met dank aan Tony Van den  Berghen om hier op te wijzen.
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Fig. 18: Het eerste station te Mechelen, circa 1850. Zeldzaam zicht op de binnenzijde en de sporen (Stadsarchief 
Mechelen, Iconografie – SME001008573)
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In 1836 werd op een terrein tussen het toenmalige station en de Leuvensesteenweg gestart met de 
bouw van een rijtuigloods en werkplaatsen. De werkplaatsen waren in 1839 bedrijfsklaar (Fig. 19 
en Fig. 20). Het Arsenaal was de eerste grootschalige fabriek in Mechelen. Van de oorspronkelijke 
werkplaats (1839-1860) bleven slechts een klein gedeelte van het schilderswerkhuis, en een heel 
klein deel van de herstellingswerkplaats voor locomotieven bewaard.
25
Fig. 19: Detail van panoramisch zicht op het station en de omgeving uit 1840 (Ditzler, A.), waarop aan de rechterzijde ook de  
oudste werkplaatsen van de N.M.B.S.afgebeeld zijn (Stadsarchief Mechelen, Iconografie – SME001008998)
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Tussen 1860 en 1885 was de centrale werkplaats één grote bouwwerf.  Het territorium, dat in 
noordelijke, oostelijke en zuidelijke richting werd uitgebreid, werd bebouwd met vele nieuwe, 
meestal voor herstelling van rijtuigen en wagens bestemde gebouwen (Fig. 21, Fig. 22 en Fig. 23). 
In 1865 werd de hoofdingang van de Stationsstraat naar de Leuvensesteenweg verplaatst. Pas in 
1899 werd een tweede ingang, aan de Leuvensevaart, toegevoegd (Fig. 17).
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Fig. 20: Station en arsenaal Mechelen 1837 (Centrale Werkplaatsen Mechelen)
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Fig. 21: Station en arsenaal Mechelen 1865 (Centrale Werkplaatsen Mechelen)
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Fig. 22: Station en arsenaal Mechelen 1885 (Centrale Werkplaatsen Mechelen)
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De nog bestaande herstellingswerkplaats  voor  rijtuigen,  aanbesteed in 1872 en 1873, was een 
voor die tijd groot werkhuis (244 op 77 m). De herstellingswerkplaats werd opgetrokken parallel  
met de Leuvensesteenweg. Het gebouw werd in 1944 gebombardeerd en in 1952 op dezelfde 
plaats herbouwd. De zagerij van 1878 werd later omgevormd tot gereedschapswerf en werd tot 
voor kort gebruikt door de brandweer.  De twee aanpalende houtloodsen, eveneens van 1878, 
werden in 1934 vervangen door het centrale bureau. Ook voor de in 1879 opgerichte "Service de 
la  Commission  de  Réception  de  Malines",  die  optrad  als  keurdienst,  werden  verschillende 
gebouwen opgetrokken. 
In 1877 werd de lijn Mechelen-Leuven die dwars door het arsenaal liep buiten dienst gesteld en 
omgeleid naar het huidige tracé. Van die eerste spoorlijn zijn nog sporen merkbaar, onder meer 
het  bredere  gedeelte  van  de  Hanswijkdries  en  de  spievormige  verkaveling  aan  de 
Leuvensesteenweg te Muizen, waar spoor en baan elkaar onder een scherpe hoek kruisten.
De periode 1885-1926 werd gekenmerkt door aanzienlijke terreinuitbreiding (Fig. 24 en Fig. 25) 
(van 25 hectare in 1885 tot 48 hectare in 1901) en de bouw van vier grote werkhuizen (Fig. 26). 
Van de smidse bleef na de bombardementen in 1944 amper een vierde overeind, dat hersteld 
werd en nu deel  uitmaakt  van de motorwagenwerkplaats.  In 1900 werd een bouwwerk  van 
178,10 op 40,56 m aanbesteed, geschikt voor houtzagerij, elektrische centrale met generatoren en 
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Fig. 23: Plan van het station en de Centrale Werkplaatsen in Mechelen, toestand 1885 (Teugels/Roussel 1885, annexe)
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ijzerdraaierij. Omstreeks 1935 werd het aan de noordzijde vergroot. Het bevatte tot voor kort de 
wikkelwerkplaats, elektrische centrale, telefooncentrale en remwerf.
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Fig. 24: Centrale Werkplaatsen Mechelen ca. 1904 (Centrale Werkplaatsen Mechelen)
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Fig. 25: Station en arsenaal Mechelen 1926 (Centrale Werkplaatsen Mechelen)
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Tussen  1926  en  1944  werden  de  werkplaatsen  heringericht  voor  de  herstelling  van 
stoomlocomotieven. Kettingwerk en een planningstelsel werden ingevoerd. Betonwegen werden 
aangelegd en het terrein werd verfraaid met bomen, gras- en bloemperken. In 1925-1930 werden 
twee grote loodsen voor herstelling van bogierijtuigen gebouwd, respectievelijk ten oosten en ten 
westen  van  de  overlader.  Bogierijtuigen  werden  hier  echter  nooit  hersteld.  Wel  werden  de 
loodsen vanaf circa 1930 gebruikt voor de herstelling van stoomlocomotieven. Ze werden zwaar 
beschadigd tijdens de bombardementen van 1944 en kort na de oorlog hersteld. Sedert 1956 - de  
laatste stoomlocomotief verliet het arsenaal op 24 januari 1956 - werden ze voor herstelling en 
constructie  van  elektrische  locomotieven  en  motorrijtuigen  benut.  Het  U-vormige 
bureaucomplex, tevens voorzien van een geneeskundige dienst, dateert van 1934 (Fig. 27).
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Fig. 26: Treinen aan het arsenaal Leuvensesteenweg, circa 1914-1915. De eerste en een modernere locomotief worden hier 
getoond. Op de voorgrond "Le Belge", het was de eerste locomotief van Belgische makelij, die op 30/09/1835 geleverd werd 
door de werkplaatsen van John Cockerill te Seraing. De andere locomotief is een type 10, waarvan de eerste versie dateerde 
van 1909-1910  (Stadsarchief Mechelen, Iconografie – SME001001754)
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Fig. 27: Centrale Werkplaatsen Mechelen ca. 1936 (Centrale Werkplaatsen Mechelen)
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Voor de Tweede Wereldoorlog was het arsenaal uitgegroeid tot een indrukwekkend complex. 
Door een luchtoffensief van 1944 werd echter driekwart van de Mechelse spoorweginstallaties 
vernield. Na de oorlog werd onmiddellijk met de heropbouw gestart (Fig. 30). Het eerste nieuwe 
bouwwerk (1946) was de watertoren aan de Motstraat (Fig.  28).  Gedurende bijna twintig jaar 
werd er intensief gebouwd (Fig. 29) tot grosso modo de huidige stand van zaken werd bereikt.
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Fig. 28: Binnenschip op de Leuvense Vaart nabij het Arsenaal (oude delen) Leuvensesteenweg 30 (datering onbekend).  Aan 
de ronde "watertoren" voor het station, konden de stoomtreinen hun watervoorraad aanvullen. Het hoge gebouw daarachter 
was de electriciteitscentrale van de NMBS (Stadsarchief Mechelen, Iconografie – SME001000219)
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Fig. 29: Station en arsenaal Mechelen 1976 (Centrale Werkplaatsen Mechelen)
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De huidige oppervlakte van het Arsenaal bedraagt ruim 36 hectare. Het stond later in voor de  
volledige  periodische  herstelling  van  de  gesleepte  rijtuigen,  elektrische  motorrijtuigen, 
dieselmotorwagens  en een deel  van de elektrische locomotieven,  evenals  voor  de accidentele 
herstellingen van het materieel.
Niettegenstaande de grote schade aangericht in 1944, vertoont het huidige gebouwenbestand nog 
voldoende  getuigen  uit  de  verschillende  bouwperioden,  om  de  evolutie  van  de  industrie-
architectuur binnen één bedrijf over een periode van bijna honderdvijftig jaar toe te lichten. Door 
de  aard  van  de  productie  gaat  het  in  hoofdzaak  om  rechthoekige  langshallen  van  grote 
afmetingen (Fig. 31).
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Fig. 30: Fietsende arbeiders verlaten na hun dagtaak het Arsenaal, de Centrale Werkplaats van de N.M.B.S., 1950-1958. De 
gebouwen links vooraan (schilderswerf) zijn ondertussen verdwenen. Achteraan ziet men de werkplaatsen gebouwd na WOII  
ter vervanging van de verwoeste hallen (Stadsarchief Mechelen, Iconografie – SME001006383)
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Uit de eerste bouwperiode resten twee bakstenen loodsen met vernieuwd zadeldak, waarop later 
de  data  1841,  1875 en 1835 zijn aangebracht.  Opgericht  als  schrijnwerkerij-schilderswerkhuis, 
deden ze later respectievelijk dienst als regionaal spoorwegmuseum "De Mijlpaal" en magazijn. 
Vooral de meest noordelijke loods (gedateerd 1841) met witgeschilderde buitengevels op gepikte 
plint, witstenen hoekkettingen, rondboogvormige deels blinde muuropeningen verbonden door 
een  kordon  ter  hoogte  van  de  imposten,  modillons  onder  de  dakgoot  en  de  als  fronton 
uitgewerkte punt van de kopgevel, leunt nog zeer sterk aan bij de laatclassicistische bouwkunst.
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Fig. 31: Binnenzicht in één van de ruimtes van het Arsenaal, Werkplaats van de N.M.B.S. (datum onbekend) (Stadsarchief 
Mechelen, Iconografie – SME001008567)
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De  aanpalende,  tweebeukige  loods  met  parallelle  zadeldaken,  opgericht  circa  1843  voor  de 
herstelling  van locomotieven  en  tenders,  wordt  heden  gebruikt  als  magazijn.  De  vrijstaande 
langsgevel laat nog de oorspronkelijke draagconstructie met gietijzeren kolommen zien. De loods 
dwars op laatstgenoemde, waar nu de brandweer en de museumwerkplaats zijn ondergebracht, 
werd in 1878 opgericht als houtzagerij. Het is een witgeschilderd bakstenen gebouw op gepikte 
plint onder zadeldak. De langsgevels met segmentboogvensters onder ontlastingsboog, zijn per 
travee verzwaard met uitgewerkte penanten. De tuitvormig verhoogde kopgevels  geflankeerd 
door monumentale hoekposten, zijn afgewerkt met dekstenen van arduin en voorzien van een 
rondboogluikje ter hoogte van het dak. De westgevel heeft bewaarde segmentboogpoorten.
Van 1880-1882 dateert het laboratorium voor mechanische proeven, later  de bewaarplaats voor 
wisselstukken en garage. De westvleugel, één van de weinige hallen met twee bouwlagen, wordt 
gemarkeerd door grote vensternissen, waarin telkens een rechthoekig en een rondboogvenster 
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Fig. 32: Mijlpaal spoorwegenstation, Koning Albertplein. Op 5 mei 
1835 werd de eerste spoorlijn op het Europese continent, van Brussel 
naar Mechelen ingehuldigd. Bij deze gelegenheid onthulde minister de  
Theux ook de Mijlpaal, een 7 meter hoge arduinen mijlpaal, bekroond 
met een ijzeren spits. Deze locatie in Mechelen werd immers het 
centrale punt van het Belgische spoorwegnetwerk. In de beginjaren 
werden vanaf deze spits de afstanden vanuit Mechelen uitgezet. Door 
allerlei uitbreidingen van spoorlijnen en de bouw van opeenvolgende 
stations is de Mijlpaal maal liefst zes keer verplaatst. Bij de 
herinrichting van het plein door J.P. Laenen in 1994-1999 werd de 
Mijlpaal centraal op het plein op een monumentale zuilenconstructie 
geplaatst. Op die plek stond het allereerste stationsgebouw. Op de foto 
staat hij nog op zijn oude (eerste ?) locatie, op de hoek bij de Leuvense 
Vaart (datering onbekend)(Stadsarchief Mechelen, Iconografie – 
SME002000419)
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met ijzeren roeden is ondergebracht. De lagere, aansluitende vleugel heeft segmentboogvensters 
met natuurstenen sleutel en hoekblokken in de kopgevel.
Uit deze periode dateren waarschijnlijk ook een later als magazijn gebruikte hal, zie vormgeving 
van de zuidkopgevel en bewaarde noklantaarn van de oostbeuk, en het gebouw getypeerd door 
segmentboognissen waarin later het wielenmagazijn en de lassersschool zijn ondergebracht.
Van  de  in  1900  aanbestede  fabriekshal,  later  wikkelwerkplaats,  elektrische  centrale, 
telefooncentrale  en  remwerf,  bleef  nog  een  groot  deel  als  dusdanig  bewaard.  De  bakstenen 
langshal vertoont een hoofdstructuur die telkens drie traveeën onder één licht hellend schilddak 
groepeert,  aan de oostelijke  langsgevel  gemarkeerd  door  verzwaarde muurdammen en grote 
segmentboogvensters  met  ijzeren  vensterroeden.  De  breder  uitgewerkte  middelste 
compartimenten, gelegen in het verlengde van de grote overlader (100 ton), zijn voorzien van een 
puntgevel. De aanpalende hoge hal dateert van circa 1935.
Ook de voormalige fuelloods, nu magazijn van de netreserve, klimt op tot circa 1905. Het is een  
vrijstaand, aan een spoor grenzend bakstenen gebouw onder zadeldak, geopend met kleine en 
grote segmentboogvensters met ijzeren roeden, natuurstenen sleutel en hoekblokken. Door de 
verhoging van de begane grond, zie de natuurstenen sokkel met rechthoekige keldervensters,  
werden aan de spoorzijde loopbruggen aangebracht.
De twee grote loodsen ten oosten en ten westen van de 100-ton-overlader, later respectievelijk de 
hal  voor  de  herstelling  van  het  reizigersmaterieel  en  de  wieldraaierij/motorenwerkplaats, 
klimmen op tot de jaren circa 1925-1930. Ze vertonen een betonnen skeletstructuur met bakstenen 
invulmuren,  doorbroken  door  grote  rechthoekige  vensters  met  betonnen  ramen  en  ijzeren 
roeden.  De  parallel  geplaatste  zadeldaken  met  grote  glasvlakken,  rusten  op  metalen 
vakwerkspanten  van  verschillende  types.  De  versiering  van  de  gevels  door  middel  van 
verdiepte,  concentrische  rechthoeken  en  de  vormgeving  van  de  geveltoppen  van  de  meest 
oostelijke, hoger opgetrokken beuken, verwijzen naar de art deco.
Het symmetrisch opgebouwde U-vormige bureaugebouw van 1934 met afgeronde hoeken, sterke 
horizontale belijning, typisch metselwerk, metalen ramen en grote deurluifels leunt eerder aan bij 
de nieuwe zakelijkheid.
De grote herstellingswerkplaats voor rijtuigen parallel aan de Leuvensesteenweg, werd in 1952 
op dezelfde plaats heropgebouwd als de vorige. Evenals de in 1946 gebouwde fabricatiehal en 
smidse, hebben deze loodsen een betonnen skelet, bakstenen muren met rechthoekige ramen, 
zadel-  of  sheddaken.  In  het  interieur  overheersen  de  enorme  vakwerkspanten  en  grote 
glasvlakken.
Een deel van het gebouwenbestand werd op 20 februari 1998 bij koninklijk besluit beschermd 
(OA000524). Het betreft oude delen van het Arsenaal (NMBS) Het gaat om een schrijnwerkerij-
schilderswerkhuis (anno 1841), een herstellingswerkplaats voor locomotieven en tenders (anno 
1843), een voormalige houtzagerij (anno 1878), het voormalige laboratorium voor mechanische 
proeven (anno 1880-1882), de voormalige fuelloods (anno 1905) en de watertoren (anno 1946).20 
Een deel van deze gebouwen, het schilderswerkhuis en de schrijnwerkerij, bevond zich binnen 
de  zone  die  het  onderwerp  is  van  de  herinrichting  van  de  Mechelse  stationsomgeving.  De 
gebouwen werden in 2013 in hun geheel 34 meter opgeschoven.21
20 https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/OA000524/
21 Pieters/Krug/De Smaele 2013, 7-8 en 16
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Fig. 33: Spoorwegen-loods in het Arsenaal met op de achtergrond het oude stationsgebouw (datering onbekend)(Stadsarchief 
Mechelen, Iconografie – SME002001371)
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 4.2.3.2 Evolutie van de werkplaats
Op de kaarten uit het archief van de Centrale Werkplaatsen Mechelen is een evolutie merkbaar 
(Fig. 37 en Fig. 38) in het grondplan van het station en arsenaal van Mechelen. In 1837 is er sprake 
van een beperkt aantal gebouwen. Er zijn ook een beperkt aantal sporen aangelegd. Voordien 
blijkt het terrein onbebouwd (Fig. 34).  
In  1850  zijn  er  een  aantal  gebouwen  bijgekomen  (Fig.  35).  Deze  situeren  zich  vooral  in  het 
noordoosten van de arsenaalsite, grotendeels buiten de onderzoekszone van MST020. Ook het 
aantal sporen is toegenomen. De zone van het station en arsenaal is ook toegenomen en dit aan 
de overzijde van de Leuvensesteenweg met twee gebouwen. Er is ook een zone bijgekomen langs 
het kanaal van Leuven naar Mechelen met centrale magazijnen.
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Fig. 34: Toestand 1835 - hier zal ons arsenaal komen (archief Centrale Werkplaatsen Mechelen)
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Op  de  Atlas  cadastral  parcellaire  de  la  Belgique van  Popp  uit  1858  is  een  toestand  van  de 
stationsomgeving waar te nemen die  te plaatsen is tussen de situatieschetsen van 1850 en 1865 
(Fig. 36).
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Fig. 35: Station en arsenaal Mechelen 1850 (Centrale Werkplaatsen Mechelen)
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Het plan van 1865 is  grotendeels  te  vergelijken met dat van 1850.  Het  lijkt  er  op dat  enkele 
gebouwen  licht  zijn  aangepast  en/of  overdekt.  Langs  de  Leuvensesteenweg  is  er  wel  een 
uitbreiding gebeurd, waar twee gebouwen zijn toegevoegd. Het aantal sporen lijkt vrij stabiel 
gebleven sinds 1850.
Een opmerkelijke  uitbreiding vond plaats  tussen 1865 en 1885.  De spoorweg naar  Leuven  is 
verlegd  om  plaats  te  maken  voor  verschillende  nieuwe  gebouwen  in  de  zone  langs  de 
Leuvensesteenweg, die in 1865 nog bijna onbebouwd was. Het gaat voornamelijk om gebouwen 
voor  gespecialiseerde  activiteiten,  werkplaatsen,  magazijnen,  burelen  en  loodsen.  Het  aantal 
spoorwegen  is  ook  toegenomen.  De  hele  plattegrond  van  het  station  en  arsenaal  is  grondig 
veranderd.  
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Fig. 36: Atlas cadastral parcellaire de la Belgique (Popp) van het grondgebied en het centrum van de stad 
Mechelen. Plan gemaakt in 1858, met aanpassingen in 1868-1869  (Stadsarchief Mechelen – 
SME004001188). De Leuvensesteenweg bevindt zich langs de noordzijde van de afbeelding
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Tussen 1885 en 1926 is er een verdere uitbreiding van het terrein merkbaar. Er worden opnieuw 
verschillende gebouwen toegevoegd. Ook van de toestand uit 1904, 1929, 1933 en 1936 bestaan 
plannen.  Het  aantal  gebouwen  op  deze  plannen  lijkt  stabiel  te  blijven.  Er  zijn  kleine 
veranderingen merkbaar in de grootte van bepaalde gebouwen. 
De toestand op het plan van 1976 vertoont sterke verschillen met de voorgaande plannen. Dit is 
grotendeels het gevolg van de bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij heel 
wat van de spoorweginfrastructuur vernietigd werd (zie verder).
Gezien de kaarten van het station en arsenaal niet heel  nauwkeurig zijn,  kan het zijn dat de 
werkelijke toestand toch enigszins afwijkt.
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Fig. 37: Overzicht van de mutaties in het onderzoeksgebied tijdens de spoorwegfasen op eerder aangehaalde plannen van de 
centrale werkplaatsen (noorden bovenaan). De gekleurde vlakken geven de verschillende werkzones van het archeologisch 
onderzoek weer (geel: fase 1; groen: fase 2; cyaan: fase 3; paars: fase 4)
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 4.2.4 Historisch vooronderzoek naar  niet-gesprongen explosieven
Gezien de stad Mechelen werd gebombardeerd  tijdens  de  Tweede Wereldoorlog,  werd door 
aDeDe  een  historisch  onderzoek  naar  niet-gesprongen  explosieven  uitgevoerd  voor  het 
projectgebied. Het doel van dit historisch onderzoek is de risico's op het aantreffen van niet-
gesprongen explosieven binnen het projectgebied in te schatten en de betrokken partijen een 
wetenschappelijk gefundeerde basis te geven voor het verder beleid terzake.22
In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog werd Mechelen, in tegenstelling tot Antwerpen, niet 
als  vestingstad ingericht.  Op 21 augustus  1914 trokken  de eerste  Duitse  patrouilles  te  paard 
Mechelen  binnen.  Op 25  augustus  1914  werd  Mechelen  beschoten  door  de  Duitse  artillerie.  
22 De Craene 2010: 7
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Fig. 38: Overzicht van de mutaties in het onderzoeksgebied tijdens de spoorwegfasen op eerder aangehaalde plannen van de 
centrale werkplaatsen (noorden bovenaan). De gekleurde vlakken geven de verschillende werkzones van het archeologisch 
onderzoek weer (geel: fase 1; groen: fase 2; cyaan: fase 3; paars: fase 4)
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Vooral het centrum van de stad werd geviseerd, gezien er zich nog steeds Belgische uitkijkposten 
in de Romboutstoren bevonden en de Belgische troepen dwars door het stadscentrum naar het 
front trokken. Andere beschietingen volgden. Onder meer het station, de wijk Nekkerspoel en de 
Leopoldstraat  werden  zwaar  geraakt.  Er  werden  echter  geen  aanwijzingen  gevonden  voor 
significante luchtgevechten of luchtbombardementen in de Mechelse stationsomgeving tijdens de 
Duitse bezetting.23
Op 10 mei 1940 vielen de Duitse legers opnieuw België binnen. In de ochtend van 17 mei naderde 
de Duitse infanterie Mechelen. De Belgische genie liet  enkele belangrijke bruggen in de lucht 
springen, waaronder ook de Vierendeelbrug over de Leuvense Vaart, ten zuidwesten van het 
onderzoeksgebied. Langs de kant van de Geerdegem vaart werden een 15-tal huizen vernield of 
zwaar beschadigd. Aan de Hanswijkvaartdijk werden de gebouwen van de firma Verschueren 
vernietigd. De stad werd diezelfde dag nog zonder zware gevechten bezet.
Vanaf  17  mei  1940  werd  de  stad  Mechelen  vier  jaar  lang  door  de  Duitse  bezettingsmacht 
bestuurd.  De  spoorwegen  waren  een  geliefkoosd  doelwit  voor  verzetslieden,  die  kabels 
doorsneden  of  seinhuisjes  saboteerden.  Geregeld  waren  er  ook  kleinschalige  gewapende 
aanslagen met granaten of brandbommen, voornamelijk waar Duitse militairen of collaborateurs 
samenschoolden. De stationsomgeving en andere strategische plaatsen in Mechelen werden door 
de  Duitse  bezetter  verdedigd  met  luchtdoelgeschut.  Veel  last  van  de  lichte  Duitse 
luchtdoelartillerie zouden de geallieerde bommenwerpers tijdens hun aanvallen boven Mechelen 
echter niet ondervinden. Na de landing in Normandië op 6 juni 1944 naderden de geallieerde 
troepen in de zomer van 1944 in hoog tempo de Belgisch-Franse grens.  Op 3 september 1944 
evacueerden de Duitse troepen uit Mechelen. Op 4 september rolden de geallieerde tanks de stad 
binnen.24
Op  het  zuidelijke  deel  van  het  grondgebied  Mechelen  bevond  zich  een  hoge  concentratie 
infrastructuur  en  industrie,  die  tijdens  de  Duitse  bezetting  werd  ingeschakeld  in  de  Duitse 
oorlogsmachine.  Het  is  dan ook weinig  verwonderlijk  dat  Mechelen een geliefkoosd doelwit 
werd voor geallieerde bommenwerpers. In het Arsenaal of de centrale werkhuizen van de NMBS 
waren bijna 4000 mensen tewerkgesteld om onder Duits toezicht locomotieven en ander rollend 
materieel  te  herstellen  en  te  produceren.  Bovendien  bevinden  er  zich  twee  belangrijke 
spoorlijnen: Mechelen-Leuven en vooral Antwerpen-Brussel.
De eerste geallieerde luchtaanval boven Mechelen vond plaats in de nacht van 12 op 13 april  
1944.  Enkele  bommen vielen bij  de  spoorwegbrug over  de  Leuvense  Vaart  en  de gebouwen 
liepen er aanzienlijke schade op. Na deze verwittiging werd het menens op 19 april 1944. Vooral  
de omgeving van het Arsenaal, dat het eigenlijke doelwit was, en de Leuvensesteenweg werden 
geraakt. Op 22 april vond een Amerikaans bombardement plaats, gericht tegen de spoorwegen 
aan de Oude Sint-Gommarusstraat en opnieuw tegen het Arsenaal. In de nacht van 1 op 2 mei 
1944 hadden de Britten de opdracht gekregen de spoorweginstallaties verder uit te schakelen, in 
wat later "het groot bombardement" genoemd zou worden. Andere bombardementen volgden 
nog  op  11  en  25  mei  1944.25 Tijdens  het  archeologisch  onderzoek  werden  verschillende 
bomkraters  vastgesteld.  Ze  worden  besproken  in  hoofdstuk  5.8  Restanten  van  de 
luchtbombardementen in 1944.
23 De Craene 2010: 9-10
24 De Craene 2010: 12-13
25 De Craene 2010: 14-16
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 4.3 Archeologische voorkennis
Nabij het projectgebied zijn volgens de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) verschillende 
archeologische waarden aanwezig (Fig. 39).
Ter hoogte van het onderzoeksgebied (MST 020) is reeds een polygoon weergegeven op de CAI 
(CAI  160539).  Het  betreft  het  uitgevoerde  archeologische  vooronderzoek,  waarbij  resten  van 
spoorweginfrastructuur werden aangetroffen uit de 19de en 20ste eeuw (zie verder). 
Volgende locaties zijn in de omgeving van het onderzoeksgebied aanwezig (Fig. 39):
– CAI 102708: Kasteel van Boutersem. Het betreft een site met walgracht, zichtbaar op de 
kaart van Ferraris (1771-1777) (Fig. 14). Op de kaart van Jacob van Deventer (zie mutaties 
binnen het onderzoeksgebied,  Fig. 12) is  ook reeds deze site met walgracht zichtbaar, 
maar ze is daar niet benoemd. De site is nog steeds zichtbaar op de Popp-kaart van circa 
1858 (Fig.  36).  Op basis  van het historisch kaartmateriaal  lijkt de site op de CAI fout 
gesitueerd. In de eerste decennia van de 20ste eeuw werd het domein opgenomen in de 
zone van de Centrale werkplaatsen;
– CAI 160539 (gelegen ten noorden van CAI 103382): Mechelen, stationsomgeving MST 010. 
In  deze  zone  zijn  sporen  van  bodemingrepen  uit  de  19de-20ste  eeuw  vastgesteld, 
waarvan de functie onbepaald is. De bewaringstoestand van deze sporen is laag, net als 
de informatiewaarde. Daarnaast zijn er ook restanten van constructies aangetroffen, die te 
maken hebben met de spoorwegen of  met andere  industriële  activiteiten uit  de 20ste 
eeuw.  De  bewaringstoestand  van  deze  constructies  is  wel  hoog,  maar  de 
informatiewaarde hiervan is evenzeer laag;26
– CAI  103382:  Vorschenborgh/Coloma-Instituut.  Colomalaan  1,  Tervuursesteenweg  14. 
Zogenaamd "Coloma-Instituut" (Secundair en Hoger Onderwijs),  gelegen in deels met 
grachten omringd domein van circa 6 ha. Van oudsher eigendom van de familie Berthout 
26 Cornelis/Sevenants 2011: 46
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Fig. 39: Overzichtskaart CAI (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/cai)
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(heren  van  Grimbergen,  later  ook  van  Mechelen  en  omgeving),  en  "Vorschenborgh" 
genaamd. Later kwam hier een poederfabriek, die aan het einde van de 16de eeuw werd 
ontmanteld. Vanaf 1610 werd de site ingericht als lusthof. Het klooster, dat pas in 1727 de 
volle eigendomstitels verkreeg, benutte het voormalige lusthof tot aan het einde van de 
18de eeuw als retraiteverblijf. De inmiddels gegraven Leuvensevaart (1750-1753) vloeide 
aan de voorkant ervan. In 1783 werd het klooster opgeheven en tijdelijk ingericht als 
poederfabriek, tot het in 1786 openbaar verkocht werd. Vanaf dan veranderde de naam 
Vorschenborgh in "Château de Coloma". De gebouwen kregen een residentieel karakter. 
In 1825, werd het kasteel café-restaurant en de tuin werd openbaar park. In 1846 werd de 
start gegeven voor de huidige bestemming. De Aalsterse congregatie van de Dames de 
Marie kocht het domein om er een pensionaat voor juffrouwen van goede stand op te 
richten. Het kasteel werd vervangen door een indrukwekkend, neoclassicistisch gebouw 
Door de bombardementen van 1944 werden pensionaat en klooster zo goed als van de 
kaart geveegd;27
– CAI  102709:  Hoeve  de  Mot.  Vervallen  kasteel,  zogenaamd  "De  Mot",  tussen 
Hanswijkvaart  en  Motstraat,  omringd door  verwilderde  tuin  met  vijver  en  ingestorte 
bedrijfsgebouwen.  In  oorsprong  een  empiregetint  landhuis  van vijf  traveeën  en  twee 
bouwlagen onder schilddak, opklimmend tot het eerste kwart van de 19de eeuw. Het 
werd vergroot in de tweede helft van de 19de eeuw en in 1911. Op deze plaats bevindt 
zich op heden het Ragheno Business Park;28
– CAI 103487: Rakelingenmolen, te zien op de kaart van Ferraris. Het is verdwenen bij de 
aanleg van de spoorweg Mechelen-Dendermonde;
– CAI 105333: Locomotiefstraat, gelegen op de linkeroever van de Dijle, in het midden van 
de Hanswijk. In de tuin op het terrein tussen de Hanswijkbeek, de Locomotiefstraat, de 
Smisstraat  en  de  Spoorbaan  werd  een  vondstenconcentratie  uit  de  Romeinse  tijd 
aangetroffen, met bouwmateriaal, een ijzeren ketting en ijzerslakken.29 Ter hoogte van nr. 
50 werden recent ook menselijke resten gevonden. Vermoedelijk zijn ze afkomstig van 
het  kerkhof  dat  hoorde  bij  de  middeleeuwse  Hanswijkkerk  en  het  klooster  van  de 
dalscholieren.30
 4.3.1 Archeologisch vooronderzoek
Naar aanleiding  van de geplande herinrichting van de site werd een bureaustudie uitgevoerd 
door Triharch onderzoek en advies bvba. Op basis van de bureaustudie werden verdere zones 
afgebakend  voor  prospectie  door  middel  van  boringen,  proefputten  en  proefsleuven.  Het 
veldwerk voor zone MST 020 werd uitgevoerd van 29 maart tot en met 1 april 2010.31 
Er werd besloten voor deze onderzoekszone te  werken met een onderzoek aan de hand van 
verscheidene  werkputten  (Fig.  40).  De  werkputten  werden  uitgezet  in  de  zone  van  de 
reizigersparking west (werkput WP1), de reizigersparking noord (werkputten WP2 en WP3) en 
op de personeelsparking (werkputten WP4 en WP5). Er werd verder nog gekozen twee extra 
werkputten te onderzoeken. Het gaat om een opmeting aan de ingang van het station (werkput 
WP6) en een opmeting aan de werf met naam Post 4 (WP7). Tenslotte behoort ook nog werkput  
WP8 tot deze zone.32
27 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/1537
28 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/1442
29 Bauwens-Lesenne 1965, 103
30 Vondstmelding, mondelinge mededeling Bart Robberechts
31 Cornelis/Sevenants 2010: 8
32 Cornelis/Sevenants 2010: 47
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In het westelijk deel van het onderzoeksgebied werden 
in  WP1  mogelijk  resten  van  de  Oude 
Brusselsesteenweg  aangetroffen  (cf.  witte 
zandsteenfragmenten) (stedelijke fase). Het gaat verder 
onder  meer  om 
stortlagen  en  de 
vulling  van  een 
bomkrater (?) uit 
de  Tweede 
Wereldoorlog 
(Fig. 41).33
In  het  gebied 
tussen  WP2  en 
WP5  werd  de  oorspronkelijke  bodem  nagenoeg  intact 
teruggevonden.  In  deze  werkputten  werden  geen 
archeologische  indicatoren  uit  (pre-)  stedelijke  periodes 
vastgesteld. Dit sluit de aanwezigheid van archeologische 
sites  uit  de  pre-spoorwegfase  echter  niet  uit.  Indien 
aanwezig,  zijn  deze  potentieel  zeer  goed  bewaard 
gebleven.34
33 Cornelis/Sevenants 2010: 49
34 Cornelis/Sevenants 2010: 67
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Fig. 40: Werkputinplanting & afbakening archeologisch onderzoek (Triharch)
Fig. 41: Overzicht van werkput 1 (Triharch)
Fig. 42: Werkput 2 profiel BC (Triharch)
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In werkput 2 werden ophogingen van zandig leem opgemerkt en een kuil met assen (Fig. 42). Er 
is  een vrij  goed bewaard begraven  bodemprofiel  (pre-spoorweg).  In deze werkput  werd een 
(telefoon)kabel aangetroffen.35
De  derde  werkput  bevatte  een  bakstenen  pijler  in  opstand,  op  een  fundering  in  witte 
zandsteenfragmenten  (Fig.  43).  Vermoedelijk  is  het  oorspronkelijk  vloerniveau  bewaard 
gebleven. Verder is er een ophoging van zandig leem en aslagen en een goed bewaard, begraven  
bodemprofiel (pre-spoorweg). Vele kaarten van het station en arsenaal (deze van 1837-1926 en 
1936) tonen aan dat deze locatie mogelijk was gelegen binnen een loods voor rollend materiaal.  
De  monumentale  resten  in  deze  werkput  kunnen  hiermee  mogelijk  in  verband  worden 
gebracht.36 
In de vierde werkput werden funderingen en muurwerk aangetroffen in baksteen, evenals een 
bewaard vloerniveau (Fig.  44).  Er  is  verder  een ophoging van zandig leem en een vrij  goed 
bewaard,  begraven  bodemprofiel  (pre-spoorweg).  De  monumentale  resten  in  deze  werkput 
kunnen mogelijk gelinkt worden aan een gebouw, dat te zien is op een kaart van het station en 
arsenaal uit 1926 of mogelijk behoren bij een loods, zoals te zien op een de kaart van 1936.37
Werkput  5  bevatte  ook  funderingen  en 
muurwerk  in  baksteen  (Fig.  45).  Het  is  niet 
duidelijk of het vloerniveau bewaard is. Er is 
een ophoging van zandig leem en een vrij goed 
bewaard,  begraven  bodemprofiel  (pre-
spoorweg).  De funderingen en het muurwerk 
in  deze  werkput  kunnen  mogelijk  in  relatie 
gebracht  worden tot  een spoorweggebouw of 
loods. Dat valt af te leiden uit de kaarten van 
het station en arsenaal uit 1904 en 1936.38
Aan de achteringang van het station Mechelen 
liggen resten van funderingen in kalkzandsteen 
en baksteen van één van de eerste 19de-eeuwse 
35 Cornelis/Sevenants 2010: 52
36 Cornelis/Sevenants 2010: 54
37 Cornelis/Sevenants 2010: 57
38 Cornelis/Sevenants 2010: 59
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Fig. 43: Werkput 3 profiel DA (Triharch) Fig. 44: Werkput 4 PR CD (Triharch)
Fig. 45: Werkput 5 profiel DA (Triharch)
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gebouwen van de spoorweginfrastructuur  tentoon.  Tijdens  de  terreinprospectie  werden deze 
resten opgekuist en geregistreerd. In deze werkput ligt muurwerk bestaande uit een fundering in 
witte  zandsteen  en  baksteen  in  opstand  (cf.  WP3).  Het  is  niet  duidelijk  of  het  vloerniveau 
bewaard is gebleven. Op basis van de kaarten van het station en arsenaal uit 1837 tot 1926 en de 
kaart  van  1936  blijkt  dat  de  resten  mogelijk  te  relateren  zijn  aan  een  loods  voor  rollend 
materieel.39 
Tijdens het archeologisch vooronderzoek waren op het  terrein van de Centrale Werkplaatsen 
bouwwerken  bezig.  Hiervoor  werden  funderingssleuven  aangelegd,  die  de  archeologen  de 
mogelijkheid boden om ook op deze plaatsen archeologische en bodemkundige waarnemingen, 
te verrichten (werkput 7). Deze werkput bevatte veel baksteenpuin, dat mogelijk debris is van de 
Tweede Wereldoorlog (?). Er zijn enkele baksteenfunderingen in situ aangetroffen. Verder is er 
een ophoging van zandig leem (Fig. 47) en een vrij slecht bewaard begraven bodemprofiel (pre-
spoorweg) opgemerkt.
In werkput 8 werd vastgesteld dat het 
maaiveld in deze zone sterk verlaagd 
werd. Daar is de bodem minstens 1 m 
afgegraven.  Blijkbaar is bij  de aanleg 
van  de  spoorweginfrastructuur  het 
westelijk  deel  van  het 
onderzoeksgebied  tot  1,50  m 
opgehoogd,  maar  het  centrale  deel 
werd  afgegraven.  Indien  in  het 
centrale  deel  archeologische  relicten 
uit  de  pre-spoorwegfasen  aanwezig 
zouden  geweest  zijn,  zijn  deze  met 
uitzondering  van  diepe  structuren, 
weggegraven.40 Werkput 8 bevatte een 
laag assen en puin. Daarnaast was er 
een baksteenconstructie  (Fig.  48) met 
bewaard  vloerniveau  en  een 
39 Cornelis/Sevenants 2010: 60
40 Cornelis/Sevenants 2010: 65
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Fig. 46: Werkput 6 (Triharch)
Fig. 47: Werkput 7 profiel 1 (Triharch)
Fig. 48: Werkput 8 profiel AB (Triharch)
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bakstenen muur met bewaarde vloer in kasseien en beton aanwezig. Het oorspronkelijk niveau 
werd  afgegraven  tot  in  de  C-horizont.  Er  werden  geen  kabels  of  leidingen  aangetroffen.  De 
monumentale resten van deze werkput kunnen door middel van de kaarten van het station en 
arsenaal uit 1926, 1929 en 1933 mogelijk gelinkt worden aan een gebouwencomplex dat zich op 
deze locatie bevond.41
Het  vooronderzoek  toont  aan  dat  over  heel  het  projectgebied  MST-TO-020  resten  van  de 
spoorweginfrastructuur (station, arsenaal, centrale werkplaatsen) in de bodem aanwezig zijn. Het 
gaat om de eerste spoorweginstallatie in de wereld, na Engeland. De bewaringstoestand ervan 
blijkt zeer goed (cf. bewaarde vloerniveau ’s), misschien met uitzondering van het westelijk deel 
van  het  projectgebied,  waar  mogelijk  een  bomkrater  werd  vastgesteld  (WP1).  Het  is 
waarschijnlijk  dat  ook  op  andere  plaatsen  opgevulde  bomkraters  aanwezig  zijn.  De 
archeologische relicten van de spoorwegfase zijn voornamelijk monumentale resten (funderingen 
en  muurwerk)  van  gebouwen  en  spoorweginfrastructuur  en  WO-relicten  (cf.  opgevulde 
bomkraters).42
De aangetroffen muurresten omvatten een pijler van witte zandsteenfragmenten en baksteen in 
opstand. Verder zijn er muren aangetroffen in metselwerk en baksteen, funderingen en bewaarde 
vloerniveaus, waarvan een uit kasseien en beton. Op twee locaties is er geen zekerheid over een 
eventuele aanwezigheid van een bewaard vloerniveau.  Het  gaat hier mogelijk om resten van 
gebouwen  en  loodsen  uit  de  verschillende  fasen  van  het  station  en  arsenaal,  zoals  op 
verschillende kaarten is gebleken.43
 4.3.2 Inschatting intactheid archeologisch erfgoed en archeologische potentie
In de omgeving zijn overwegend archeologische waarden uit de late middeleeuwen of nieuwe 
tijd geregistreerd. Het betreft het Kasteel van Boutersem, een site met walgracht (CAI 102708), de 
Vorschenborgh  of  het  Coloma-Instituut,  eveneens  een  site  met  walgracht,  in  de  18de  eeuw 
ingericht als klooster en in de 19de eeuw als pensionaat (CAI 103382). Ook is in de omgeving 
verdwenen agrarisch erfgoed gekend, met name de Rakelingenmolen, zichtbaar op de kaart van 
Ferraris uit het einde van de 18de eeuw. Uit het begin van de 19de eeuw stamt Hoeve de Mot 
(CAI 102709), een vervallen kasteel of landhuis.
Niettegenstaande wordt in de omgeving ook melding gemaakt van Romeinse vondsten. In de 
Locomotiefstraat  werd  een  vondstenconcentratie  uit  de  Romeinse  tijd  aangetroffen  met 
bouwmateriaal, een ijzeren ketting en ijzerslakken. Uit cartografische bronnen blijkt dat binnen 
het onderzoeksgebied pas bebouwing ontstond bij de realisatie van het station en het arsenaal in 
1836. Op de oudere kaarten kan gezien worden dat het volledige onderzoeksgebied van MST 020 
is weergegeven als landbouwgebied.
Tijdens  het  uitgevoerde  archeologische  vooronderzoek  werden  binnen  het  onderzoeksgebied 
monumentale resten van de spoorwegfase vastgesteld. Het gaat om de eerste spoorweginstallatie 
in  de  wereld  na  Engeland,  ontstaan  in  1836.  Dit  onderstreept  de  zeldzaamheid  en  de 
representativiteit  van  de  aanwezig  archeologische  waarden.  De  informatiewaarde  is  hoog, 
aangezien  de  bouwevolutie  van  de  site  tot  op  detailniveau  kan  onderzocht  worden.  Er  is 
bovendien vastgesteld dat de realiteit niet steeds overeen komt met de plannen, waardoor de 
informatiewaarde van een archeologisch onderzoek alleen maar stijgt.  De resten blijken goed 
bewaard,  ondanks  de  impact  van  bomkraters  en  de  aanwezigheid  van  verschillende 
opeenvolgende bouwfasen. De herinneringswaarde is bovendien ook zeer hoog.
41 Cornelis/Sevenants 2010: 67
42 Cornelis/Sevenants 2010: 67-68 en 70
43 Cornelis/Sevenants 2010: 69
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Met  betrekking  tot  het  onderzoeksgebied  dient  verder  opgemerkt  te  worden  dat  het 
landschappelijk gelegen is in een interfluvium, een hoger gelegen rug tussen twee rivieren, in dit  
geval tussen de Zenne en de Dijle. Deze gunstige landschappelijke ligging betekent een groot 
potentieel voor de aanwezigheid van oudere sporen, zoals uit de steentijd, de metaaltijden, de 
Romeinse  tijd  en  de  middeleeuwen.  In  de  nieuwe  tijd  is  het  agrarisch  gebruik  van  de 
onderzoekszone  te  verwachten,   op  basis  van  historische  kaarten.  Sporen  van  typische 
activiteiten (bijvoorbeeld vervuilende ambachten) die vanaf de middeleeuwen plaatsvonden net 
buiten de stad zijn echter ook niet uit te sluiten.
Het archeologisch vooronderzoek maakte het verder mogelijk een inschatting te maken van de 
intactheid van het archeologisch erfgoed. De meeste verstoringen in het projectgebied zijn het 
gevolg van recentere bouwactiviteiten of andere bodemingrepen die plaatsvonden in het kader 
van  het  functioneren  van  spoorwegarsenaal.  Er  kan  verwacht  worden  dat  ten  gevolge  van 
oorlogsperikelen de spoorweginfrastructuur enigszins verstoord werd, vooral dan ten gevolge 
van luchtbombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De resten bleken goed bewaard. 
Indien  er  nog  resten  zouden  aanwezig  zijn  uit  de  pre-stedelijke  fase  (prehistorie  tot 
middeleeuwen) dan is de bewaringstoestand waarschijnlijk vrij goed, gezien vastgesteld werd 
dat in grote delen van de onderzoekszone de oorspronkelijke A-horizont en de B-horizont nog 
deels bewaard zijn. De aanwezigheid van een goed bewaarde bodemopbouw en dus een goed 
bewaard  bodemarchief  heeft  een  conserverend  effect  gehad  op  eventueel  aanwezige, 
onderliggende sporen.
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 5 Resultaten terreinonderzoek
 5.1 Toegepaste methoden en technieken
De bovengrond van de opgravingsvlakken werd verwijderd tot op het archeologisch leesbare 
niveau, bepaald door de leidinggevende archeoloog. Alle sporen, werkputten en een een aantal 
representatieve profielen werden fotografisch vastgelegd.  De profielen werden zo gekozen dat 
een overzicht verkregen werd van de bodemopbouw van het volledige  onderzoeksgebied. 
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Fig. 49: Fasering van het uitgevoerde onderzoek (vlak 1)
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Vervolgens werden alle vlakken, profielen, sporen en aanlegvondsten topografisch ingemeten en 
werden  de  sporen  en  profielen  beschreven,  waarna  de  sporen  en  structuren  werden 
gecoupeerd/gesondeerd,  ingetekend  en  gefotografeerd.  Daar  waar  structuren  werden 
aangetroffen werd getracht de hiertoe behorende sporen in eenzelfde richting en in een fase te 
couperen, teneinde ze reeds op het terrein zo goed mogelijk te kunnen evalueren.
Er werd geopteerd te werken in meerdere werkputten, die de verschillende fasen van het werken 
vooraf  gingen.  De  afbakening  van  deze  werkputten  werd  bepaald  in  overleg  met  de 
opdrachtgever  in  functie  van de  werkzaamheden.  Er  werd  voor  deze  werkputten  een  vaste 
werkwijze toegepast (Fig. 51).
In  de  eerste  plaats  werd  voor  elke  werkput  het  afgraven  van  een  assenlaag  archeologisch 
begeleid  en  dit  tot  op  het  eerste  archeologisch leesbare  niveau  (vlak  1).  Hierdoor  kwam de 
bovenzijde van de monumentale resten vrij te liggen en tekenden zich lagen en sporen af (Fig.
49). Hierbij werden de aangelegde vlakken proper gezet met de kraan en met de schop, zodat ze  
archeologisch leesbaar werden. Vervolgens werden de nodige registraties uitgevoerd (inmeten, 
beschrijven,  enz.)  en  werden  de  nodige  sonderingen  gemaakt.  Deze  werden  waar  mogelijk 
machinaal aangelegd om onder meer insteken, bouwfasering en vloerniveaus vast te stellen. 
In een volgende fase werd volledig afgraven tot op de B/C-horizont (= vaste ongeroerde bodem) 
(vlak  2),  inclusief  het  verwijderen  van  de  monumentale  resten.  In  deze  fase  werden  de 
grondsporen geregistreerd (Fig. 50), met onder meer het opmeten en beschrijven in het vlak en 
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Fig. 50: Fasering van het uitgevoerde onderzoek (vlak 2)
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het maken van de nodige doorsnedes. Ook werden de eventuele muurresten die doorgaan in de 
B/C-horizont geregistreerd.
Gezien  de  bombardementen  die  op  het  station  en  arsenaal  plaatsvonden  en  de  mogelijke 
aanwezigheid  van  niet-onploft  oorlogstuig,  was  het  opsporen  en  uitgraven  van  explosieven 
tijdens  de  werkzaamheden  noodzakelijk.  Dit  werd  uitgevoerd  door  M  &  J  Braet  nv  uit 
Nieuwpoort. Door het grote aantal vastgestelde anomalieën (storingen), vond nog een algemene 
detectie van explosieven plaats onder de assenlaag (+/- -1 m –mv ~ bovenzijde muurresten). 
Hierbij werden steeds de nodige afspraken gemaakt met het archeologisch team, zodat de nodige 
archeologische registraties konden uitgevoerd worden. Bij het uitgraven van explosieven diende 
het archeologisch team niet archeologisch te begeleiden. Wel werd het nodige overleg gepleegd, 
zodat,  indien  mogelijk,  geen  relevante  archeologisch  resten  werden  weggegraven.  Bij  het 
aantreffen van relevante archeologisch resten werd dit aan het archeologisch team gemeld.
Tijdens het machinaal aanleggen van de archeologische vlakken was er steeds een deskundige 
van  M & J Braet nv aanwezig die bij het uitgraven de bodem screende op de aanwezigheid van 
niet-onploft oorlogstuig.
 5.2 Beschrijving bodemopbouw
De oorspronkelijke topografie van het projectgebied helt af in zuidelijke richting (Fig. 53). Op het 
vlak van de bodemopbouw is het terrein in twee zones op te delen. In de eerste plaats is in het  
zuidwestelijke  deel  van  het  onderzoeksterrein  een  bodemopbouw  vastgesteld,  waarbij  zich 
boven de doorgaans goed bewaarde A-horizont, met een dikte van circa 60 cm, een opeenvolging 
van schuine ophogingslagen bevindt, met een maximale dikte van circa 80 cm, die de genese van 
het ophogingspakket weergeeft (Fig. 52). Boven dit ophogingspakket bevindt zich een laag assen. 
De dikte van deze assenlaag varieert van circa 25 cm tot meer dan 60 cm. Het maaiveldniveau 
bevindt zich op een hoogte tussen 11,25 en 11,40 m TAW. Het helt licht af in noordelijke richting.  
Onder de A-horizont is onmiddellijk de C-horizont aanwezig, op een hoogte tussen 9,40 en 10,05 
m  TAW.  Gezien  de  droge  condities  werd  verwacht  dat  hier  toch  bodemvorming  heeft 
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Fig. 51: Schematische voorstelling van de afgravingen met en zonder archeologie (Triharch)
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plaatsgevonden. De B-horizont lijkt dan ook volledig opgenomen in de A-horizont. De zone waar 
deze bodemopbouw werd vastgesteld komt min of meer overeen met de zone die op een tweede 
vlak werd onderzocht.
Ten noordoosten hiervan is er geen ophogingslaag, is de A-horizont niet meer aanwezig en is de 
C-horizont afgetopt. De laag assen ligt rechtstreeks op de C-horizont. Doordat de C-horizont is 
afgetopt  zijn  de  sporen  die  mogelijk  aanwezig  waren  uit  de  pre-spoorwegfase  verdwenen. 
Hierdoor  werd  de  zone  met  deze  bodemopbouw  niet  op  een  tweede  vlak  onderzocht.  Het 
maaiveldniveau is gesitueerd tussen een hoogte van 11,25 en 11,40 m TAW en helt ook hier af in 
noordelijke  richting,  tegen  de  oorspronkelijke  topografie  in.  Het  lijkt  er  op  dat  het 
spoorwegterrein  werd  genivelleerd  voor  aanvang  van  de  bouwwerkzaamheden  van  het 
spoorwegarsenaal.  Wellicht  was  een  belangrijke  motivatie  voor  het  nivelleren  dat  rollend 
materiaal bij voorkeur plat staat, zodat het zichzelf niet in beweging kan zetten onder invloed 
van de zwaartekracht. De fundering van al de gebouwen, ook in de zone met de meer intacte 
bodemopbouw, vangt steeds circa 10 à 25 cm onder de onderzijde van de assenlaag aan.
 5.3 Fasering
In de aangetroffen resten zijn twee belangrijke hoofdfasen te onderscheiden. In de eerste plaats is 
er de aanwezigheid van een pre-spoorwegfase (Fig. 55) en in de tweede plaats is er de eigenlijke 
spoorwegfase (Fig. 54). De pre-spoorwegfase wordt gekenmerkt door grondsporen en is beperkt 
tot resten die aangetroffen werden op vlak 2, aangelegd op de overgang naar de C-horizont. Ze 
dateren uit de metaaltijden en uit de nieuwe tijd. De resten van de stationsfase omvatten zowel 
monumentale resten als grondsporen. Ze zijn vooral te situeren op vlak 1 en in beperkte mate 
nog in vlak 2.
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Fig. 52: Bodemprofiel (PR O2) aan de oostzijde van onderzochte zone ter hoogte van werkput 1
Fig. 53: Schematische weergave van de vastgestelde bodemopbouw (doorsnede noord-zuid)
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Fig. 54: Situeringsplan vlak 1
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Fig. 55: Faseringsplan vlak 2
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 5.4 Pre-spoorwegfase: metaaltijden
Een bijzondere vondst ter hoogte van het tweede opgravingsniveau, was de aanwezigheid van 
sporen  uit  de  metaaltijden  (Fig.  59).  De  resten  omvatten  een  kringgreppel  en  verschillende 
paalsporen en kuilen. De kringgreppel bevindt zich in het westen van het terrein. De overige 
sporen uit de metaaltijden zijn voornamelijk te situeren in het oosten van het terrein.
 5.4.1 Kringgreppel
Centraal  binnen  het  onderzoeksterrein  werd  een  kringgreppel  aangetroffen  (S10123).  De 
kringgreppel is ongeveer 1,60 m breed en heeft een bewaarde diepte van maximaal ongeveer 50 
cm (Fig. 56 en Fig. 57). De kringgreppel heeft een buitendiameter van circa 30 m en is gezien zijn 
grootte waarschijnlijk te dateren in de vroege of midden-bronstijd. In doorsnede is de greppel 
komvormig  met  een  vrij  vlakke  bodem  en  vrij  sterk  uitstaande  wanden.  De  vulling  van  de 
greppel  is  homogeen  lichtgrijs  en  is  sterk  uitgeloogd.  Een  deel  van  de  kringgreppel  werd 
vergraven door een verstoring.
Een kringgreppel uit de brons- of ijzertijd kan doorgaans als onderdeel van een grafmonument 
geïnterpreteerd worden. Circulaire structuren komen reeds voor vanaf het laat-neolithicum. Er is 
wel een verschuiving waar te nemen van lijkbegraving naar crematie, die in de midden-bronstijd 
voltooid is.44 Aangezien geen resten aangetroffen werden van crematie of inhumatie (zie verder), 
kan  geen  uitspraak  gedaan  worden  over  de  eventuele  vorm  van  begraving.  Vanaf  de  late 
bronstijd komt de individuele begraving in kleinere grafmonumenten op, die dicht tegen elkaar 
aangelegd  worden.  De  kringgreppel  is  een  gangbare  vorm  om  de  graven  te  markeren.45 
Aangezien van de aangetroffen vermoedelijke begravingsstructuur voorlopig geen aansluiting 
kan gevonden worden bij andere omliggende grafheuvels, is het onduidelijk of hij deel uitmaakte 
van  een  grotere  site.  Grafheuvelgroepen  komen  voor  vanaf  de  bronstijd.  De  meeste 
grafheuvelgroepen omvatten een klein aantal heuvels.46
44 Drenth/Lohof 2005, 436 en 440-441; Hessing/Kooi 2005, 631
45 Hessing/Kooi 2005, 639; Gerritsen 2003, 125
46 Theunissen 1999, 49
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Fig. 56: Doorsnede S10123 (kringgreppel)
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Door  de egalisatie  van de vermoedelijk  aanwezige  grafheuvel  van het  grafmonument  is  alle 
informatie over de fysieke verschijning of opbouw  van de grafheuvel verdwenen. Er zijn ook 
geen sporen van het eigenlijke graf of de begraving bewaard. Dit komt doordat de gaafheid van 
de archeologische sporen enigszins is aangetast door beploeging, waardoor enkel het onderste 
deel van de sporen is bewaard. Binnen de kringgreppel werd slechts één spoor aangetroffen met 
een uitgeloogde vulling. Het gaat om een kuil (S10126) die mogelijk funerair van aard was (Fig.
58). Helaas werden in de vulling van de kuil geen bot- of houtskoolfragmenten teruggevonden,  
die  deze  interpretatie  kunnen  bevestigen.  Vondstmateriaal  omvat  een  bodemfragment  met 
standvin en een oorfragment in rood aardewerk, wat een datering in de metaaltijden lijkt tegen te 
spreken, en de kuil eerder lijkt te plaatsen in de late middeleeuwen. Het is ook mogelijk dat er 
een andere, meer centraal gelegen kuil was die funeraire resten bevatte, maar die vergraven is 
door een verstoring. 
Er zijn geen aanwijzingen voor het heruitgraven van de gracht, noch voor eventuele recuperatie 
of bijzettingen in latere perioden.
De vulling van de kringgreppel bevatte vijf wandfragmenten handgevormd aardewerk met een 
dikte  van  11  mm.  De  dikte  van  het  aardewerk  ondersteunt  een  datering  in  de  bronstijd. 
Daarnaast werden nog een wandfragmentje rood geglazuurd aardewerk en een ijzeren nagel 
aangetroffen. Deze zijn vermoedelijk intrusief.
De  hogere  ligging  van het  onderzoeksterrein  ten  opzichte  van de  natuurlijke  omgeving  (zie 
hoofdstuk landschappelijke context) heeft wellicht de keuze voor deze locatie voor de inplanting 
van  een  grafmonument  bepaald,  waarvan  de  kringgreppel  een  afbakening  was.  Zijn 
aanwezigheid op de site is, gezien de landschappelijke ligging, niet verwonderlijk. Grafheuvels 
uit  de  bronstijd  zijn  namelijk  doorgaans  opgeworpen  op  natuurlijke  verhogingen  in  het 
landschap.47 Het  is  een  bijzondere  vondst,  omdat  kringgreppels  in  Mechelen  en  zijn 
onmiddellijke omgeving tot nog toe onbekend zijn (zie hoofdstuk discussie).
De  kringgreppel  werd  op  verschillende  plaatsen  bemonsterd  voor  natuurwetenschappelijk 
onderzoek, enerzijds om tot een datering te kunnen komen van de structuur en anderzijds om tot 
een reconstructie van het landschap- en het landschapsgebruik in de omgeving te komen ten tijde 
van de oprichting van de kringgreppel  of  kort  nadien.  Dit  is  vooral  zinvol  voor  de  periode 
waarvoor  we  geen  historische  informatie  hebben,  dus  voor  de  pre-spoorwegfase.  Het 
vondsmateriaal laat niet toe de typomorfologische datering van het spoor verder te verengen. 
Dat  betekent  dat  de  bekomen  14C-datering  slechts  in  ruime mate  gecontroleerd  kan worden. 
Controle van de datering is echter belangrijk, omwille van de problematiek van contaminatie. 
Daarom leek het aangewezen twee 14C-dateringen uit te voeren op houtskool uit de kringgreppel, 
zodat beide dateringen met elkaar geconfronteerd kunnen worden. 
Hoewel twee dateringen enigszins zorgen voor controle van de datering, lijkt de problematiek 
van contaminatie echter te groot om betrouwbare dateringen te bekomen. Daarnaast is op basis 
van typologie en aardewerk werd reeds een ruime datering verkregen en moeten we rekening 
houden  met  de  matige  bewaring  van  de  structuur.  Daarom  werden  er  geen  14C-dateringen 
uitgevoerd. Voor wat betreft onderzoek naar landschap en het landschapsgebruik is het pollen is 
vaak slecht bewaard in zandbodems. Hoewel de kringgreppel Voor de regio een uniek gegeven 
is, lijkt pollenonderzoek geen meerwaarde te betekenen.48
47 Theunissen 1999: 48
48 Uit te voeren natuurwetenschappelijk onderzoek vastgelegd op eindvergadering dd. 18/03/2015
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Fig. 57: Grondplan en doorsnedes kringgreppel
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 5.4.2 Paalsporen en kuilen
Voorts werden er een aantal paalsporen of kuilen aangetroffen die mogelijk in de metaaltijden te 
dateren zijn, op basis van hun sterk uitgeloogde vulling die overeenkomsten vertoont met de 
kringgreppel. Door gebrek aan dateringselementen zoals vondsten, houtskool- of botfragmenten 
is hierover geen zekerheid. Eén houtskoolrijk paalspoor (S10122), dat nog ongeveer 22 cm diep 
bewaard was (Fig. 58), ligt in de buurt van de kringgreppel. 
Kuilen die op basis van vondstmateriaal wel gedateerd kunnen worden, zijn S10010, S10011 en 
S10012. De sporen blijken sterk gebioturbeerd. De kuilen leverden vrij veel vondstmateriaal op. 
S10010 bevatte twee rand- en drie wandfragmenten handgevormd aardewerk, met een dikte van 
9 mm. De rand is geglad en er zijn vingertopindrukken geplaatst op de rand (Fig. 60). Daarnaast 
bevatte het spoor echter ook nog een wandfragmentje grijs aardewerk en een wandfragmentje 
industrieel wit aardewerk. Beide hebben een latere datering, maar zijn erg klein. Wellicht gaat het 
daarom om intrusieve vondsten.
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Fig. 58: Grondplan en doorsnedes S10122 en S10126
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Opvallend  is  dat  in  S10011  (laag  b)  twee  ondersteboven  geplaatste,  quasi  complete  potten 
aanwezig waren.  Mogelijk kunnen de potten als  een verlatingsoffer  beschouwd worden.  Het 
aantreffen  van  quasi  volledig  bewaarde  potten  uit  de  vroege  ijzertijd  is  zeldzaam.  Dit  zijn 
objecten die geselecteerd werden voor conservatie.  Ze zijn erg goed en vrij  volledig bewaard 
gebleven  en  zijn  een  belangrijke  vondst  in  het  kader  van  de  geschiedenis  van  Mechelen. 
Conservatie van de potten biedt de mogelijkheid de potten in te schakelen in publiekswerking.
De eerste vorm (Fig. 61 boven) is een licht gesloten kom of hoge pot met rompknik op minstens 
halve hoogte. De lange hals is hoogstens zo lang als de schouder. De vorm kan gedateerd worden 
in de vroege ijzertijd.49 De tweede vorm (Fig. 61 onder) is een licht tot ruim gesloten hoge schaal 
of kom met rompknik op of boven halve hoogte. Op de schouder volgt eventueel nog een uiterst 
korte hals. De vorm kan gedateerd worden van de late bronstijd tot het begin van de late ijzertijd.
49 van den Broeke 2012, 67-68, type 43
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Fig. 60: Vondstmateriaal uit S10010 (1/2)
Fig. 59: Detail van het grondplan op vlak 2, met verschillende in de tekst vermelde sporen
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Laag b (Fig. 65) bevatte zeven rand- en tien wandfragmenten handgevormd aardewerk van 8 mm 
dik. Daarnaast bevatte de laag ook een wandfragmentje rood geglazuurd aardewerk. Mogelijk 
gaat het opnieuw om een intrusieve vondst.
Kuilen  S10010  en  S10011  kunnen  mogelijk  via  14C-datering  verder  gedateerd  worden  in  de 
ijzertijd. Dit gezien het belang van de vondst voor de kennis van dit deel van de geschiedenis van 
Mechelen. Er is echter een plateau in de  14C-curve te verwachten rond de vroege en midden-
ijzertijd, waardoor dateringen naar verwachting niet fijn genoeg gaan zijn om de kuilen in een 
specifieke  periode  te  plaatsen.  Er  is  ook  geen  faseringsproblematiek  van  bijvoorbeeld  een 
nederzetting mee op te lossen. Er zijn dan ook geen 14C-dateringen uitgevoerd.50
S10012 bevatte 15 wandfragmenten handgevormd aardewerk. Het gaat om erg onregelmatige 
brokjes, waardoor ze geïnterpreteerd lijken te mogen worden als huttenleem. Dit is misschien 
onrechtstreeks  bewijs  voor  de  aanwezigheid  van  bewoning  in  de  omgeving  van  het 
onderzoeksgebied.
50 Uit te voeren natuurwetenschappelijk onderzoek vastgelegd op eindvergadering dd. 18/03/2015
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Fig. 63: Doorsnede kuil S10012Fig. 62: Doorsnede kuil S10011
Fig. 61: Vondsttekeningen S10011, laag b (1/3)
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S10060 is een ovale kuil van 1,47 m bij 88 cm, met een donkere bruinzwarte gelaagde vulling, die 
vrij veel houtskool bevat (Fig. 66 en  Fig. 67). De kuil is in doorsnede komvormig met een vrij 
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Fig. 65: Grondplan en doorsnedes kuilen S10010, S10011 en S10012
Fig. 64: Vondstmateriaal uit S10012
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vlakke bodem en vrij sterk uitstaande randen. Vermoedelijk kan het spoor beschouwd worden 
als  een kuil  met een dump van haardresten.  Aanwijzingen dat het  spoor zelf  een haard zou 
geweest zijn, ontbreken. In dat geval zou verwacht worden dat de randen van het spoor tekenen 
van  verhitting  zouden  vertonen.  Van  de  vulling  van  het  spoor  werden,  per  kwadrant, 
bulkmonsters ingezameld en uitgezeefd. Vondsten werden niet aangetroffen in de kuil.
In de zone van S10060 bevinden zich ook enkele paalsporen, met een gelijkaardige vulling. Deze 
sporen bevatten helaas geen vondstmateriaal en zijn slechts ondiep bewaard. Mogelijk kunnen ze 
ook in de metaaltijden geplaatst worden op basis van hun uitgeloogde vulling, maar dit kan niet 
met zekerheid gezegd worden. Het gaat om S10056, S10059, S10062, S10078, S10079 en S10082. 
S10054 bevatte vijf rand- en 18 wandfragmenten handgevormd aardewerk van 8 mm dik. Ze zijn 
afkomstig van minstens twee schalen (Fig. 69). De eerste schaal komt voor van de late bronstijd 
tot  de  vroeg-Romeinse  periode,  maar  is  voornamelijk  te  situeren  in  de  vroege  ijzertijd.51 De 
tweede  schaal  is  te  situeren  in  de  ijzertijd  tot  vroeg-Romeinse  periode,  met  een  piek  in 
voorkomen in de eerste helft van de vroege ijzertijd en een piek in de tweede helft van de midden 
ijzertijd.52 Op basis hiervan lijkt het spoor eerder te situeren in de vroege ijzertijd. S10071 bevatte 
twee grote wandfragmenten handgevormd aardewerk van 12 mm dik, die besmeten zijn (Fig.
68). Dit is erg dik, wat mogelijk wijst op een datering in de bronstijd of vroege ijzertijd.
51 van den Broeke 2012, 49
52 van den Broeke 2012, 80
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Fig. 67: Kuil S10060 Fig. 66: Doorsnede (BO) van kuil S10060
Fig. 69: Vondsten uit S10054 (1/3) Fig. 68: Vondsten uit S10071
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Een spoor dat wel erg duidelijk af te lijnen is, en in de buurt van de net besproken sporen ligt, is  
S10101. Het is een rond spoor met bovenaan een bruingrijze gevlekte vulling en onderaan een 
homogene donkergrijze vulling. In doorsnede is het komvormig met steile wanden. Het spoor 
heeft  een  diameter  van  circa  45  cm.  Vondstmateriaal  uit  de  bovenste  laag  bestaat  uit  een 
wandfragment handgevormd aardewerk van 6 mm dik. In de onderste laag werden nog twee 
bodem- en drie wandfragmenten handgevormd aardewerk vastgesteld.
Misschien kan in de zetting van enkele  paalsporen,  met name S10078,  S10079 en S10082,  de 
aanwezigheid van een spijker53 gezien worden. De paalsporen zijn rond van vorm, hebben een 
lichte  uitgeloogde  vulling  en  een  gemiddelde  diameter  van  ca.  40  cm.  Ze  hebben  een 
tussenafstand van 2,15 bij 3 m en hebben een noordoost-zuidwest oriëntatie. Een vierde paal kon 
niet vastgesteld worden, door de aanwezigheid van een verstoring. S10079 valt op omwille van 
een bewaarde diepte van 42 cm.
53 Zie glossarium voor omschrijving
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Fig. 70: Doorsnede van S10101
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 5.5 Pre-spoorwegfase: perceelsgrenzen uit de nieuwe tijd
 5.5.1 Greppels
Naast een kringgreppel, paalsporen en kuilen uit de metaaltijden werden ook enkele greppels 
vastgesteld (Fig. 71). Een eerste greppel, S10050 (=S10093, = S10113), bevindt zich centraal in het 
onderzoeksterrein en heeft  een noordwest-zuidoost oriëntatie.  Het  spoor heeft  een homogene 
lichtgrijze vulling, een gemiddelde breedte van 85 cm en een maximale bewaarde diepte van 32 
cm. In doorsnede is het spoor komvormig met uitwaaierende randen (Fig. 73).
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Fig. 73: Doorsnede greppel S10050 Fig. 72: Greppels S10068 en 10069
Fig. 71: Detailplan greppels
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Fig. 74: Greppel S10050/10093/10113
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Vondstmateriaal  bestaat  uit  een  wandfragment  grijs  aardewerk  en  een  oorfragment  rood 
geglazuurd aardewerk, evenals een wetsteen (Fig. 75). De vondsten dateren het spoor in de late 
middeleeuwen tot nieuwe tijd.
In het noorden van het onderzoeksterrein werden nog drie greppels aangetroffen. S10068 heeft 
een bruingrijze gevlekte vulling en een noordnoordoost-zuidzuidwest oriëntatie. Het heeft een 
gemiddelde breedte van 81 cm, een maximale bewaarde diepte van 50 cm en is komvormig in 
doorsnede  met  een  uitwaaierende  rand aan de oostzijde  (Fig.  76).  S10068  oversnijdt  greppel 
S10069  en  is  bijgevolg  jonger  dan  S10069  (Fig.  72).  Beide  greppels  bevatten  helaas  geen 
vondstmateriaal dat een nauwkeuriger datering kan opleveren.
S10069  heeft  een  noordoost-zuidwest  oriëntatie,  een  bruingrijze  gevlekte  vulling  en  een 
gemiddelde breedte van 67 cm. Het spoor kent een maximale bewaarde diepte van slechts 10 cm 
en is komvormig in doorsnede.
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Fig. 76: Doorsnede greppel S10068
Fig. 75: Wetsteen uit S10113
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 5.6 Spoorwegfase: het spoorwegarsenaal
Binnen de resten gerelateerd aan de spoorwegfase  (Fig.  77),  die aangetroffen  werden op het 
terrein, is een bouwevolutie vast te stellen. Gezien de goede documentatie van de bouwevolutie 
aan de hand van kaartmateriaal, worden de archeologische vaststellingen in de mate van het 
mogelijke afgetoetst aan het beschikbare kaartmateriaal.
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Fig. 77: Plan met de aangetroffen structuren
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 5.6.1 Industriële archeologie: het spoorwegarsenaal
Om  het  overzicht  te  bewaren  zijn  de  aangetroffen  sporen,  muren  en  structuren  in  een 
overzichtstabel  gegoten.  De  nummering  van  de  gebouwen  gebeurde  in  volgorde  van  het 
aantreffen tijdens het onderzoek en heeft verder geen enkele betekenis.
Gebouwnr.
Minimale 
vastgestelde 
afmetingen in m
Muurnrs.
Gerelateerde 
sporen/structuren+
interpretatie
Datering Functie (historisch gekend)54
Gebouw 1 32,61 bij  11,09 M1, M4-M10, 
M12-M21, M24- 
M29
S2 (insteek M1), S20 
(insteek M16)
1885 Keurdienst 
verlichtingstoestellen
Gebouw 2 32,57 bij 11,17 M32-M37, M40-
M46, M48, M50-
M52, M54,  
M10100-M10102
S70 (insteek M43), 
S72 (insteek M46), 
S74 (insteek M33), 
S76 (insteek M49), 
S89 (insteek M31), 
S96 (insteek M50, 
M51 en M54), S97 
(inhoud M40), S745 
(uitbraakspoor 
M10101 en M10102), 
S749 
(verstoringskuil), 
S750 (uitbraakspoor 
muur), S751 
(verstoringskuil), 
S752 (verstoring, 
uitbraakspoor 
gebouw)
1885 Bergplaats voor 
proefmachines
Gebouw 3 36,38 (d.i. 
maximale lengte 
in onderzochte 
zone) bij 9,39
M55-M56, M58-
M62, M77, M79,  
M96
S101 (insteek M55), 
S109 (sintelspoor), 
S110 
(spoorwegtracé), 
S113 
(spoorwegtracé), 
S114 (insteek M56), 
S116 (insteek M56), 
S138-139 
(sintelkuilen), S140 
(insteek M60), S181 
(vulling M61, M62), 
S225-S226, S231-233 
(insteek kabelgoot 
of drain), S230, 
S235-236 
(sintelkuilen)
1904
Gebouw 4 58,96 bij 18,39 M71, M99-M102, 
M750
S40 (insteek voor 
metalen buis, 
secundair gevuld 
met sintels), S244 
(uitbraakpuin M71, 
M99, M100, M101), 
S187 (insteek 
kabelgoot), S188 
(brandlaag), S246 
(insteek buis), S857 
1885 Burelen keurdienst
Vanaf 1904 
scheikunde 
laboratorium en 
burelen
54 Afgeleid uit de inrichtingsplannen
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Gebouwnr.
Minimale 
vastgestelde 
afmetingen in m
Muurnrs.
Gerelateerde 
sporen/structuren+
interpretatie
Datering Functie (historisch gekend)
(insteek M71)
Gebouw 5 39,29 bij 11,15 1904 Vanaf 1936 houtloods
Gebouw 6 66,09 bij 12,91 M127, M154, 
M156-M157, 
M161, M198-
M257, M283-
M358, M408-
M410, M424-
M427, M458-
M531, M543-
M544
S295 (grindvulling 
M146), S424-425, 
S426 (uitbraak 
puin), S428-429 
(vierkante 
sintelkuilen), S430 
(uitbraakspoor-
onder M344), S431-
433 
(uitbraaksporen), 
S486 
(uitbraakspoor/inst
eek), S487 
(sintekuil), S488-490 
(uitbraaksporen), 
S592 (insteek buis 
riolering)
1865 Opstelwerf 
locomotieven
Gebouw 7 53,12 bij 29,77 
(d.i. maximale 
breedte in 
onderzochte 
zone)
M170, M174-
M176, M178- 
M180, M183, 
M360-M373, 
M411-M446, 
M565-M569, 
M585-M586, 
M666
S303 (uitbraakspoor 
M171), S444 
(bomkrater), S445 
(insteek M370), S446 
(ophogingslaag), 
S447 (goot voor 
leiding), 
1904 Kleine opstelwerf 
locomotieven
Gebouw 8 66,97 bij 9,52 (d.i. 
maximale 
breedte in 
onderzochte 
zone)
M533-M541, 
M545-M551, 
M554, M558-
M559
1850 Smidse, gieterij en 
zagerij
Gebouw 9 13,76 bij 5,16 (d.i. 
maximale 
breedte in 
onderzochte 
zone)
M174, M177, 
M374-M379, 
M381, M456
1837 Draaierij
Vanaf 1885 kleine 
smidse
Gebouw 10 25,92 bij 13,74 1837 Bergplaats voor 
locomotieven
Vanaf 1885 
bewaarplaats 
meubels
Gebouw 11 8,57 bij 1,31 (d. i. 
maximale lengte 
en breedte in 
onderzochte 
zone)
M178 1837 Opstelwerf en 
werkplaats voor 
grote herstellingen
Vanaf 1865 bankwerk
Vanaf 1885 magazijn 
voor ketelmakerij
Gebouw 12 35,29 bij 4,09 (d.i. 
maximale 
breedte in 
onderzochte 
zone)
M178-M190 S304 (insteek 
leiding), S306 
(insteek M178)
1885 Bankwerk
Vanaf 1904 kleine 
ketelmakerij
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Gebouwnr.
Minimale 
vastgestelde 
afmetingen in m
Muurnrs.
Gerelateerde 
sporen/structuren+
interpretatie
Datering Functie (historisch gekend)
Gebouw 13 74,17 bij 8,89 (d.i. 
maximale 
breedte in 
onderzochte 
zone)
M132-M174, 
M382-M383, 
M388-M404, 
M450-M451
S292-294 (intsteek 
M132, 133, 134, 
135,...), S296-297 
(insteek M147), S298 
(insteek M149), S300 
(insteek M158), S301 
(goot), S359 (goot), 
S448 (insteek 
M173/M359), S449 
(uitbraakspoor), 
S451 (insteek M385), 
S452 (insteek M387), 
S455 (uitbraakspoor 
bij M387 tot M398)
1837 Schrijnwerkerij en 
schilderswerkplaats
Vanaf 1904 draaierij
Gebouw 14 135,75 bij 25,05 M593, M601-
M602, M614-
M667, M673-
M674, M678-
M717, M724-
M730, M733, 
M741, M754, 
M765, M791 
S585 (insteek M593), 
S588 (riool), S593 
(uitbraakspoor 
muur), S595 
(uitbraakspoor 
draaiinrichting), 
S606 (uitbraakspoor 
M612, M614), S607 
(uitbraakspoor 
riool), S608 (insteek 
M620), S615 
(verstoring, 
mogelijk riool),  
S622 (insteek M638), 
S630 (insteek M648), 
S631 (insteek M649), 
S632 (insteek M650), 
S633 (insteek M651), 
S634-636 
(sintelkuilen), S637 
(insteek M654), S638 
(insteek M657), S639 
(verstoring), S640 
(insteek M662), S641 
(insteek M663), S642 
(insteek M664), S643 
(insteek M665), S659 
(insteek M694), S660 
(uitbraakspoor), 
S661 (insteek M695), 
S664 (insteek M696), 
S665 (insteek M700), 
S671 (insteek M707), 
S672 (insteek M708), 
S674-677 
(uitbraaksporen), 
S678 (uitgebroken 
draaiplatform), S897 
(insteek M754)
1837 Remise
Gebouw 15 135,75 bij 11,19 M478, M594-
M600, M640, 
M742, M760-
M768, M773-
S586 
(uitbraakspoor), 
S889-896 
(verstoringen), S840-
1885 Magazijn
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Gebouwnr.
Minimale 
vastgestelde 
afmetingen in m
Muurnrs.
Gerelateerde 
sporen/structuren+
interpretatie
Datering Functie (historisch gekend)
M780 842, S849-851, S899-
902  (pilaarkuilen, 
secundaire 
opvulling met 
sintels), S903 
(insteek M672), 
In totaal werden 15 gebouwen vastgesteld, die te relateren zijn aan het spoorwegarsenaal (Fig.
79). Binnen de aangetroffen resten (Fig. 78) gerelateerd aan de spoorwegfase, is een bouwevolutie 
vast te stellen,  vanaf de eerst opgerichte gebouwen na 1835. 
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Fig. 78: Overzicht van niveau ter hoogte van zone 1
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Fig. 79: Typedoorsnedes van de gebouwen
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 5.6.2 Situatie omstreeks 1837
De situatie omstreeks 1837 (Fig. 80) valt samen met de beginsituatie. We noemen het de situatie 
omstreeks  1837 omdat we een plan hebben dat  uit  1837 dateert.  De weergegeven gebouwen 
werden echter aangevat in 1836.55 De resten van vijf gebouwen uit deze fase werden aangetroffen 
tijdens de opgraving. Het gaat om gebouwen 9, 10, 11, 13 en 14-15.
 5.6.2.1 Gebouw 9 en 11
Gebouwen  9  en 11  liggen  parallel  aan  elkaar  en  zijn  gelijktijdig.  Daarom  worden  ze  samen 
besproken. Beide gebouwen bevinden zich in het noordoosten van het onderzoeksgebied. Slechts 
een  klein  deel  viel  binnen  het  onderzoeksgebied,  met  name  het  zuidoostelijke  deel  van  de 
gebouwen. Beide gebouwen strekken zich verder uit in noordelijke richting, onder de huidige 
spoorlijnen. De muren van de gebouwen zijn respectievelijk bewaard over een hoogte van circa 
2,0 m en 1,25 m. De breedte van de muren bedraagt respectievelijk circa 65 en 60 cm.
55 Rogier 1979, 25
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Fig. 80: Plan uit 1837 met situering van de besproken gebouwen
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Een gedeelte van gebouw 9 is beschadigd door een bominslag, waardoor ook de interne indeling 
van het  gebouw  gedeeltelijk  werd verwoest  (Fig.  81).  In  het  vrij  gave gedeelte  kon nog een 
verdiepte  zone  met  vloer  vastgesteld  worden  (M447)  (Fig.  82).  Door  de  gedeeltelijke 
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Fig. 81: Zuidoostelijk deel van gebouw 9 (paars)
Fig. 82: M447 in gebouw 9
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beschadiging  en  het  beperkte  deel  van  het  gebouw  dat  kon  onderzocht  worden,  is  het  niet 
mogelijk tot een interpretatie van de interne structuren te komen.
Hetzelfde kan gezegd worden met betrekking tot gebouw 11. Van dit gebouw werd maar een 
heel kleine fractie vastgesteld (Fig. 83). Het betreft enkel resten van de buitenmuur.
Gebouw 9 deed dienst als draaierij en werd vanaf 1885 de kleine smidse. In 1842 ontstond brand 
in het gebouw.56 Gebouw 11 was oorspronkelijk in gebruik als opstelwerf en werkplaats voor 
grote herstellingen. In 1865 diende het voor bankwerk en in 1885 werd het een magazijn voor de 
ketelmakerij. In 1885 werden gebouwen 9 en 11 grotendeels gesloopt voor de uitbreiding van de 
sporenbundel aan het station.
 5.6.2.2 Gebouw 10
Gebouw 10 is slechts ondiep gefundeerd. De fundering heeft een breedte van circa 95 cm en een 
hoogte van circa 30 cm. Hierboven bevindt zich het opgaand muurwerk met een breedte van 
circa 75 cm, bewaard tot een hoogte van circa 20 cm.
Binnen  gebouw  10  (Fig.  84)  werden  twee  smeer-  of  onderhoudsputten  vastgesteld  met  een 
noordoost-zuidwest oriëntatie.  Treinen kwamen in de lengterichting over dergelijke putten te 
staan.57 Het gebouw meet 25,80 x 12,60 m.58 De breedte van de putten bedraagt 2,0 m (extern) en 
de  lengte  20,8  m.  Ze  worden  oversneden  door  de  smeerputten  van  gebouw  7.  Aan  de 
zuidoostzijde van gebouw 10 (buiten het gebouw) bevinden zich twee cirkelvormige structuren 
(M197 met een diameter van 4,57 m en M444 met een diameter van 5,95 m) die wellicht tot doel  
hadden treinen te draaien voor het binnenrijden van het gebouw. De functie van het gebouw was 
56 Rogier 1979, 57
57 Pers. com Tony van Den Berghe
58 Rogier 1979, 51
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Fig. 83: Zuidoostelijk deel van gebouw 11 (paars)
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namelijk  een  bergplaats  voor  locomotieven.  Vanaf  1885  wijzigde  deze  functie  naar  een 
bewaarplaats voor meubels.
In 1840 wordt voor de volledige Centrale Werkplaatsen melding gemaakt van acht draaischijven 
met een diameter van 3,95 m voor locomotieven, een draaischijf met een diameter van 4 m voor 
locomotieven, 24 draaischijven met een diameter van 2,40 m voor rijtuigen en 28 draaischijven 
met een diameter van 3,05 m voor rijtuigen.59 Draaischijven zijn in gebruik tot de uitfasering van 
stoomtreinen.60
 5.6.2.3 Gebouw 13
Gebouw 13 (Fig. 85) bevindt zich in het uiterste noordwesten van het onderzoeksgebied. Het 
gebouw meet 115,60 x 15 m.61 Gebouw 13 was een schrijnwerkerij en schilderswerkplaats. Vanaf 
1904 wijzigde de functie van het  gebouw en deed het dienst als draaierij.  Het  gebouw heeft  
59 Rogier 1979, 52
60 Met dank aan Martijn Kivit
61 Rogier 1979, 51
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Fig. 84: Plattegrond gebouw 10
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onderaan  een  fundering  met  een  breedte  van  circa  1,40  m  en  een  hoogte  van  circa  25  cm.  
Hierboven bevindt zich een fundering met een breedte van circa 100 cm en een hoogte van circa 
70 cm. Hier is een fundering op geplaatst die overgaat naar het opgaand muurwerk. Dit heeft een 
breedte van circa 70 cm en is bewaard tot een hoogte van circa 90 cm.
Binnen  gebouw  13  werden,  net  zoals  in  gebouw  6,  heel  wat  interne  structuren  vastgesteld.  
Doordat het gebouw slechts gedeeltelijk kon worden vrijgelegd, is het moeilijker om hier meer 
inzicht in de indeling en de betekenis van de interne structuren van het gebouw te verkrijgen.  
Het betreffen wellicht voornamelijk consoles voor machines. Deze hebben doorgaans een geringe 
diepte, tot circa 20 cm.
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Fig. 85: Plattegrond gebouw 13
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 5.6.2.4 Gebouw 14-15
Gebouw 14 is een remise – bedoeld als rijtuigloods - en gebouw 15 is een magazijn (Fig. 90). 
Gebouw 14 is  noordoost-zuidwest  georiënteerd en bestond uit  5 beuken en 29 traveeën.  Het 
gebouw meet 137,75 x 25 m.62
Het  vrij  indrukwekkende  gebouw  viel  in  het  oog  van  kroniekschrijver  Delafaille  die  in  zijn 
dagverslag het volgende vermeldt: “Den 13 april 1836 is men in de statie begonst met het leggen 
der fondamenten van de groote remisie, achter de arduinen herinneringskolom” (Fig. 86).63
Bij het sonderen van de funderingen van gebouw 14 bleek het opgaand muurwerk in baksteen 
opgericht  op  een  fundering  uitgevoerd  in  blokken  ruwe  kalkzandsteen,  bovenaan  vrij  goed 
afgewerkt  en  onderaan  onregelmatiger  uitgevoerd.  Het  metselwerk  kent  twee  vertandingen, 
enerzijds bij de overgang van het opgaand muurwerk naar de fundering en anderzijds op het 
punt waar het verzorgde metselwerk overgaat naar een minder verzorgd metselwerk (Fig. 87 en 
Fig. 88). Het onderste gedeelte van de fundering heeft een breedte van circa 1,15 m over een 
hoogte van circa 1,10 m. De daarboven gelegen fundering heeft een breedte van circa 95 cm met 
een hoogte van circa 60 cm. Het opgaand muurwerk heeft een breedte van circa 75 cm, doorgaans 
bewaard  over  een  hoogte  van  circa  10  cm.  De  pijlers  zijn  tot  op  ongeveer  dezelfde  diepte  
gefundeerd als de muren (Fig. 91).
62 Rogier 1979, 51
63 Kronijk Delafaille, Stadsarchief Mechelen, Varia 826, 13bis, jaren 1826-1850
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Fig. 87: Sondering aan buitenzijde gebouw 14, ter hoogte van 
de zuidwestelijke aanbouw
Fig. 88: Sondering aan binnenzijde van gebouw 14
Fig. 86: Fragment uit de kroniek van Delafaille (Kronijk Delafaille, Stadsarchief Mechelen, Varia 826, 13bis, jaren 1826-
1850)
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Van de interne structuren is weinig bewaard gebleven. Er werden wel tweemaal drie naast elkaar 
gelegen octagonale constructies vastgesteld met een diameter van ca. 3,40 m. Dit nabij de korte 
zijden  van  het  gebouw.  Aan  beide  zijden  is  er  respectievelijk  één  per  beuk  aanwezig. 
Vermoedelijk lagen er vijf van dergelijke constructies naast elkaar in het gebouw. Centraal in 
deze  constructies  bevindt  zich  een  uitsparing,  mogelijk  voor  een  machine  (Fig.  89).  De 
constructies bevinden zich op eenzelfde afstand van de korte zijde van het gebouw (ca. 19 m). De  
octagonale constructies zijn eerder ondiep gefundeerd. De ligging ervan aan de uiteinden van het 
gebouw wijst er mogelijk op dat ze een stootjuk droegen, hoewel ze dan wel ondiep gefundeerd 
zijn.
In het uiterste zuidwesten van gebouw 14 werden een aantal pijlers vastgesteld, die in een latere  
fase zijn toegevoegd. Mogelijk hangen ze samen met de functieverandering van het gebouw in 
1904, waarbij plaatselijk een verdieping in het gebouw werd aangebracht. De pijlers die in een 
latere fase zijn toegevoegd, blijken minder zwaar gefundeerd dan de pijlers die deel uitmaken 
van de basisstructuur van het gebouw. Langsheen één van de pijlers van het gebouw werd in een 
latere fase een afwateringsgootje toegevoegd.
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Fig. 89: octogonale constructie van de noordoostelijke reeks in  
gebouw 14
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In het zuidwestelijk deel van gebouw 14 werd een kelder vastgesteld (Fig. 92 en Fig. 93), van 9,20 
bij  5,17 m buitenwerks.  De kelder is  gelijktijdig aangelegd met gebouw 14. De pijlers  om de 
daklast te dragen zijn namelijk geïntegreerd in de buitenmuur van de kelder.  In de recentste 
gebruikfase werd de kelder voorzien van een vloer. Deze bevindt zich op een nivelleringslaag die 
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Fig. 91: pijler van gebouw 14 (M627)
Fig. 90: Plattegrond gebouw 14 (links) - 15 (rechts)
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aanwezig is bovenop een oudere vloer, waarbij het noordoostelijk deel dieper gelegen is (Fig. 94). 
Met deze fase hangt ook een muur samen, die een compartiment creëerde in het noordoostelijk 
deel van de kelder. 
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Fig. 93: De kelder aan de zuidwestzijde van gebouw 13 na het uitgraven van de bovenliggende 
verstoring
Fig. 92: Detail grondplan gebouw 14 met vlak 2 in blauw en vlak 3 in groen
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Onder dit tweede vloerniveau, waarbij het westelijk deel zich op een gewelf bevond, bleek een 
langwerpig bassin aanwezig met aan de oostzijde een afgerond uiteinde (Fig. 95).  Het bassin 
loopt aan de westzijde door onder de buitenmuur van gebouw 14 en komt daar uit in een put 
waar de inhoud van het bassin opgezogen kon worden of net gevuld. 
Misschien is het bassin te interpreteren als een opvangruimte voor vloeistoffen (water?). Dat zou 
in verband kunnen staan met (stoom)treinen. Dit kan in overeenstemming zijn met de functie van 
remise. Sporen van verontreiniging die de functie van het bassin kan verraden, zoals zwavel of  
chloor,  zijn  niet  waargenomen.  Dat  het  bassin  gebruikt  werd  om  het  waterreservoir  van 
stoomtreinen bij te vullen is minder waarschijnlijk. Het waterreservoir van een stoomlocomotief 
wordt langs boven gevuld. Water vanuit een vergaarbak onder een gebouw omhoog pompen om 
in de stoomlocomotief te doen uitstromen lijkt onlogisch.64  In 1865 wordt melding gemaakt van 
de  aanleg  van  acht  ondergrondse  watervergaarbakken,  samen  met  een  waterleiding.  Deze 
waterreserve  werd  tot  na  het  aanleggen  van  een  stadswaterleidingnet  gebruikt  bij  
brandbestrijding.65 Ook dit is een mogelijke verklaring voor de constructie.
Het  bassin  was  aan  de  oostzijde  aanvankelijk  groter,  maar  werd  op  een  gegeven  moment 
versmald. De vloer van het bassin is 35 cm dik en bevindt zich op een mortellaag met stro. De 
dikke vloer en de onderliggende mortellaag zijn opvallend. Mogelijk was de natuurlijke bodem 
hier onstabiel, aangezien de grondwatertafel zich er vlak onder bevindt.
64 Met dank aan Martijn Kivit voor de suggestie
65 Rogier 1979, 80
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Fig. 94: Tweede vloerniveau kelder
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Gebouw 15 bestond uit drie beuken,  waarbij  -  binnen het gebouw - tussen de beuken pijlers 
werden  ingezet.  Doorheen  het  gebouw  gaat  een  riolering  van  een  recentere  datum,  waarbij 
binnen dit tracé alle muurresten van het gebouw zijn verwijderd. Het sluit ten zuidoosten aan op 
gebouw 14. De muren van gebouw 15 zijn tegen die van gebouw 14 aangebouwd, hoewel dat  
niet het geval is bij het opgaand muurwerk (Fig. 96). Verder werd vastgesteld dat de muren van 
gebouw 15 slechts  ondiep gefundeerd zijn,  waarvan sommige opgebouwd uit  gerecupereerd 
arduin. 
Gebouw 15, volledig in baksteen uitgevoerd, heeft onderaan een fundering met een breedte van 
circa 60 cm en een hoogte van circa 98 cm. Hierboven bevindt zich een nieuwe fundering, die  
overgaat in het opgaand muurwerk. Deze heeft een breedte van circa 40 cm en is bewaard over 
een hoogte van circa 72 cm.
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Fig. 96: Sondering ter hoogte van gebouw 15, bij de aansluiting met gebouw 
14
Fig. 95: Volledig vrijgelegd bassin onder het tweede vloerniveau van de kelder
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 5.6.3 Situatie omstreeks 1850
Tot deze fase behoort slechts één gebouw, gebouw 8 (Fig. 97). De gebouwen uit de voorgaande 
fase zijn nog in gebruik.
 5.6.3.1 Gebouw 8
Gebouw 8 (Fig. 100) deed dienst als smidse, gieterij en zagerij. Interne structuren zijn wellicht 
consoles voor machines. Ook vloeren werden vastgesteld. De functie verklaart wellicht de zware 
uitvoering van de funderingen. Twee naast elkaar gelegen structuren zijn cirkelvormig met een 
diameter van circa 4,0 m (Fig. 98). De circulaire structuren vormen mogelijk de fundering van 
draaibare hijskranen.  De muren van het gebouw hebben een breedte van circa 75 cm en zijn 
bewaard over een hoogte van circa 100 cm.
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Fig. 97: Plan uit 1850 met situering van de besproken gebouwen
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Bij  het  vrijleggen  van  gebouw  8  werden  tevens  de  restanten  van  12  noordwest-zuidoost 
georiënteerde inspectieputten of smeerputten aangetroffen (Fig. 99), met een breedte van 2,2 m 
(buitenzijde) en een tussenafstand van 3,9 m. In één van deze putten werd een metalen emmer 
gevonden.  De lengte van de putten kon niet  achterhaald worden,  omdat ze in zuidoostelijke 
richting doorlopen buiten de onderzoekszone. De minimale lengte bedraagt 7 m. Het aantreffen 
van deze inspectieputten maakt dat gebouw 8 waarschijnlijk ook gebruikt is als herstelplaats of 
voor assemblage, zoals gebouw 6, waartoe gebouw 8 later gaat behoren.
Binnen gebouw 8 en parallel aan gebouw 6 bevindt zich een bakstenen afwateringsgoot (M539), 
met een breedte van 60 cm. Deze wordt bovenaan afgesloten door metalen platen en stenen, die  
hier en daar duidelijk sporen vertonen van een andere functie en dus te beschouwen zijn als 
recuperatiemateriaal. In het zuidwesten buigt de goot af naar het noordwesten, in de richting van 
gebouw 6. Ze kon gevolgd worden over een afstand van 46 m. 
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Fig. 98: Detail van mogelijke draaiinrichting gebouw 8 (M241, 250 en 252)
Fig. 99: Inspectieput of smeerput gebouw 8 (M555)
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Fig. 100: Plattegrond gebouw 8
Fig. 101: M548 en M550
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Verder werden in gebouw 8 nog twee schuine bakstenen muurtjes aangetroffen (M548 en M550) 
(Fig. 101), aan weerszijden van een inspectieput of smeerput. Ze hebben een breedte van 37 cm 
en werden gevolgd over een afstand van 4,85 m. De schuine muurtjes werden doorsneden door 
de afwateringsgoot en door de inspectieput of smeerput. Ze zijn dus ouder. Aangezien ze nabij 
de cirkelvormige bakstenen structuren liggen in gebouw 6, staan ze mogelijk daarmee in relatie.
Een andere structuur die gerelateerd lijkt te mogen worden aan gebouw 8 is een structuur (M666) 
die als basis gefungeerd lijkt te hebben voor een hijskraan om stukken in of uit gebouw 8 te 
brengen (Fig. 102). De structuur heeft aan de buitenzijde een opstaande rand, waarbinnen zich 
een strook arduinen blokken bevindt met rechthoekige uithollingen. Daarbinnen is de structuur 
koepelvormig met centraal een arduinen blok met een kruisvormige uitsnijding. De structuur is 
sterk gefundeerd (tot 80 cm diep) onder de strook waar de arduinen blokken zich bevinden.
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Fig. 102: M666
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 5.6.4 Situatie omstreeks 1865
Ook tot deze fase is slechts één gebouw te rekenen, gebouw 6 (Fig. 103). Dit gebouw incorporeert 
de oudere gebouwen 8 en 13.
 5.6.4.1 Gebouw 6
Gebouw  6  (Fig.  104)  deed  dienst  als  opstelwerf  voor  locomotieven.  De  binnen  gebouw  6 
gesitueerde vierkante pijlers met zijden van 60 cm delen het gebouw in minimaal drie beuken in.  
De pijlers zijn uitgevoerd in een ander metselwerk dan de buitenmuren en lijken later geplaatst.  
Dit geeft aan dat de buitenmuren van gebouwen 8 en 13 gerecupereerd werden. Tussen beide 
gebouwen werden pijlers geplaatst om de overkapping van de tussenruimte mogelijk te maken. 
De muren van gebouw 6 hebben als basis een fundering in onregelmatige zandstenen, met een 
breedte  van circa  1,25  m en een hoogte  van circa  20 cm. Hierboven vangt  een versmallende  
fundering in baksteen aan die onderaan een breedte  heeft van 65 cm en bovenaan, circa 45 cm 
hoger, een breedte van circa 50 cm, waarboven het opgaand muurwerk begint met een breedte  
van circa 40 cm. Dit opgaand muurwerk is slechts bewaard over een hoogte van circa 10 cm.
De binnenstructuren van dit gebouw zijn enorm goed bewaard. De middelste beuk heeft een 
breedte van circa 2,6 m. Slechts enkele constructies bevinden zich in deze beuk. Over grote delen 
bevinden  zich  fragmentarisch bewaarde  vloeren,  waardoor  deze beuk als  centrale  gang mag 
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Fig. 103: Plan uit 1865 met situering van de besproken gebouwen
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geïnterpreteerd worden om de twee werklijnen met een breedte van circa 4,0 m te bereiken, die 
zich aan weerszijden van deze centrale gang bevonden. 
Ter hoogte van de werklijnen waren heel wat massieven aanwezig, parallel aan de buitenmuren. 
Deze  massieven  maakten  het  onderzoek  van  deze  zone  zeer  arbeidsintensief.  Bij  de 
noordwestelijke werklijn zijn er doorgaans twee reeksen naast elkaar aanwezig met afmetingen 
van 1,4 bij 0,7 m. Al deze massieven zijn ondiep ingezet, tot maximaal 20 cm. 
Een aantal  pijlers  is  geplaatst  bovenop twee cirkelvormige  structuren  (M243 en M241).  Deze 
cirkelvormige structuren met diameter van 4,05 m zijn wellicht te situeren in de beginfase van het 
gebouw,  of  behoren tot  gebouwen 8 of 13,  de voorlopers  van gebouw 6. De pijlers  waarvan 
eerder sprake zijn vrij ondiep ingezet en zijn maximaal tot een diepte van circa 40 cm bewaard.
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Fig. 104: Centraal deel gebouw 6 (paars)
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 5.6.5 Situatie omstreeks 1885
Dit is de meest omvangrijke fase, met de meeste gebouwen. Nieuwe gebouwen die aangetroffen 
werden tijdens het onderzoek zijn gebouwen 1, 2, 4 en 12 (Fig. 105).
 5.6.5.1 Gebouw 1 en 2
Gebouw 1 (Fig. 106) huisvestte de keurdienst voor verlichtingstoestellen. Waarschijnlijk moet de 
bouw ervan te situeren zijn tussen 1880 en 1882.66 Gebouw 2 (Fig. 109) was een bergplaats voor 
proefmachines. Gebouwen 1 en 2 liggen in elkaars verlengde. Ze hebben een lengte van 32,75 m 
bij 11,0 m en bestaan uit bakstenen pijlers met een breedte van 2,15 m en bovenaan een dikte van 
circa 80 cm (Fig. 107 en Fig. 108). Ze hebben een onderste fundering met een breedte van circa 
1,35 m, met hoogte van respectievelijk circa 60 cm. Daarboven bevindt zich een fundering met 
een breedte van circa 1,05 m, met een hoogte van respectievelijk 65 cm (gebouw 1) en 45 cm 
(gebouw  2),  waarboven  een  fundering  aanvangt  die  overgaat  in  het  opgaand  muurwerk, 
bewaard over een hoogte van circa 54 cm (gebouw 1) en 90 cm (gebouw 2).
De pijlers  lijken in een latere fase (andere mortel)  verbonden met bakstenen bogen.  Dit doet 
vermoeden dat  gebouwen 1  en 2  in eerste  instantie  hallen waren,  die geen massieve muren 
hadden en die pas in een latere fase werden dichtgemaakt. De afstand tussen de pijlers bedraagt  
3,4 m. 
66 Rogier 1979, 99
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Fig. 105: Plan uit 1885 met situering van de besproken gebouwen
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Ten zuidwesten van gebouw 1 werd een bakstenen afwateringsgoot  vastgesteld van ca.  1  m 
breedte, afgedekt met gerecupereerde natuurstenen platen. Zowel aan de noordoostzijde als aan 
de  zuidwestzijde  van  gebouw  2  was  een  goot  aanwezig,  die  afwatert  naar  het  zuidoosten.  
Centraal  aan  de  zuidoostelijke  zijde  van  gebouw  2  en  in  relatie  hiermee  bevindt  zich  een 
bakstenen afwateringsgoot met een breedte van 1 m (Fig. 110), die leidt naar een rechthoekige 
regenwaterput met afmetingen bovenaan van 2,6 bij 2,3 m (Fig. 111). Deze constructie lijkt in een 
latere fase dan het gebouw uit 1885 aangelegd. De basis bestaat uit onregelmatige gerecupereerde 
arduinfragmenten. De diepte bedraagt 2,3 m vanaf het eerste archeologische niveau.
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Fig. 106: Plattegrond gebouw 1
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Fig. 107: Sondering op gebouw 1
Fig. 108: Zuidwestelijke hoek aan buitenzijde 
van gebouw 2
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Fig. 110: Doorsnede afwateringsgoot naar regenwaterput 
(M38)
Fig. 111: Sondering ter hoogte van regenwaterput (M38/S58)
Fig. 109: Plattegrond gebouw 2
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 5.6.5.2 Gebouw 4
Gebouw 4 (Fig.  112) huisvestte  de burelen voor de keurdienst.  Waarschijnlijk moet  de bouw 
ervan te situeren zijn tussen 1880 en 1882.67 Vanaf 1904 wordt het gebouw beschreven als de 
plaats van een laboratorium en burelen. Ook gebouw 4 is opgebouwd uit pijlers en bogen. In  
tegenstelling tot de andere gebouwen uit 1885 zijn de bogen in hetzelfde metselwerk uitgevoerd 
als  de  pijlers.  De  pijlers,  die  slechts  één  vertanding  hebben,  rusten  op  de  vaste  ongeroerde 
bodem. De fundering onderaan van de pijlers heeft een breedte van circa 84 cm en een hoogte 
van circa 16 cm. Hierboven bevindt zich fundering, die overgaat in het opgaand muurwerk, met 
een breedte van circa 60 cm, in totaal bewaard over een hoogte van circa 2,0 m.
Haaks op de buitenmuur werden twee dwarsmuren vastgesteld, eveneens opgebouwd uit pijlers 
en bogen die ook deel lijken uitgemaakt te hebben van de steunstructuur van het gebouw. Aan 
de  noordoostzijde   van  gebouw  4  werd  net  als  bij  andere  gebouwen  een  afwateringsgoot 
vastgesteld. Deze goot watert af naar het zuidoosten. Het betreft een U-vormige constructie van 
55 cm breed met onregelmatige dekstenen in zandsteen.
67 Rogier 1979, 99
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Fig. 112: Plattegrond gebouw 4
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Ten noordoosten van het gebouw en in de lijn van een constructie om treinen te draaien (S183),  
werd een tweede cirkelvormig spoor aangetroffen (S242), met een diameter van circa 8,00 m, 
ditmaal een uitbraakspoor.
 5.6.5.3 Gebouw 12
Gebouw 12 (Fig. 113) bevindt zich opnieuw in het noordwesten van het terrein. Er werd maar 
een klein deel van het gebouw aangesneden tijdens het onderzoek. Het betreft voornamelijk de 
buitenmuur. Deze is bewaard over een hoogte van circa 1,05 m en heeft een breedte van circa 40  
cm. Het gebouw diende voor bankwerk. Vanaf 1904 huisvestte het de kleine ketelmakerij.  De 
noordoostelijke  hoek  van  het  gebouw  werd  verstoord  bij  een  bominslag  tijdens  de  Tweede 
Wereldoorlog.
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Fig. 113: Plattegrond gebouw 12
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 5.6.6 Situatie omstreeks 1904
Uit 1904 stammen de laatste gebouwen die aangetroffen werden tijdens het onderzoek (Fig. 114). 
Het gaat om gebouwen 3, 5 en 7.
 5.6.6.1 Gebouw 3
Midden tussen gebouwen 1 en 2 bevindt zich gebouw 3 (Fig. 116). De functie van het gebouw is 
onduidelijk.  Het  gebouw  heeft  een oriëntatie  haaks  op de eerste  twee gebouwen.  De muren 
hebben onderaan een fundering van circa 100 cm breed en circa 80 cm hoog. Hierboven bevind 
zich, aan de buitenzijde van het funderingswerk, een muur met een breedte van circa 34 cm, met 
een hoogte van circa 15 cm, gevolgd door en muur (opgaand muurwerk) met een breedte van 
circa 28 cm, bewaard over een hoogte van circa 38 cm (Fig. 117). Centraal binnen dit gebouw 
bevinden zicht twee parallelle muren met een breedte van 50 cm, waarboven in het zuidelijk deel  
van de werkput nog treinsporen vastgesteld werden (spoortracé 3) op sterk vergaan hout (Fig.
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Fig. 114: Plan uit 1904 met situering van de besproken gebouwen
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115).  De afstand tussen de sporen bedraagt  circa 1,5 m. Deze afstand sluit  aan bij  de actuele 
standaard spoorwijdte (normaalspoor) van 1,435 m.
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Fig. 115: Spoortracé 3 in gebouw 3
Fig. 116: Plattegrond gebouw 3
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 5.6.6.2 Gebouw 5
Aan de zuidzijde van gebouw 1 en aan de noordzijde van gebouw 2 werden vierkante bakstenen 
pijlers  vastgesteld  (Fig.  119).  Deze  zijn  vermoedelijk  toe  te  schrijven  aan  gebouw  5,  waar 
gebouwen 1 en 2 in geïntegreerd werden. Gebouw 5 deed dienst als houtloods.
De vastgestelde arduinen pijlers (Fig. 118), met een breedte van circa 60 cm en een hoogte van 
circa 50 cm (bijvoorbeeld S135 en S141), rusten 
op  een  bakstenen  fundering.  De  bakstenen 
fundering  heeft  onderaan  een  breedte  van 
circa 1,10 m, met een hoogte van circa 50 cm. 
Hierboven is een fundering aanwezig met een 
breedte  van  circa  90  cm  en  een  hoogte  van 
circa  64  cm.  De  vierkante  arduinen  pijlers 
bevinden zich in het verlengde van de lange 
zijden  van  gebouwen  1  en  2.  Tussen  beide 
lange  zijden  bevinden  zich  telkens  twee 
arduinen pijlers op een bakstenen sokkel met 
vertanding (gebouw 5). 
De  pijlers  gaan  tot  op  de  vaste  ongeroerde 
bodem, die zich daar op een diepte van circa 1,7 m onder het eerste archeologische vlak bevindt. 
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Fig. 118: Arduinen pijler (S135)
Fig. 117: Sondering van gebouw 3
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 5.6.6.3 Gebouw 7
Wanneer  in  1904,  aansluitend  aan  de  opstelwerf  voor  locomotieven  (gebouw  6),  de  kleine 
opstelwerf voor locomotieven wordt opgericht (gebouw 7) (Fig. 122), verdwijnt gebouw 10. Ter 
hoogte van gebouw 7 werden in totaal zeven onderhouds- of smeerputten vastgesteld (Fig. 120). 
Ze  hebben  een  breedte  van circa  1,9  m (buitenzijde)  en  een lengte  van minimaal  6,8  m.  Ze 
doorsnijden haaks de twee onderhouds- of smeerputten van gebouw 10. Tijdens of na de Tweede 
Wereldoorlog zijn ze niet opnieuw hersteld. 
De muren van gebouw 7 hebben als basis een fundering met een breedte van circa 1,10 m en met 
een hoogte van circa 45 cm. Hierboven vangt een versmallende fundering aan die onderaan een 
breedte  heeft van 90 cm en bovenaan, circa 45 cm hoger, een breedte van circa 75 cm, waarboven 
het  opgaand muurwerk  begint  met  een  breedte  van circa  75  cm.  Dit  opgaand muurwerk  is 
bewaard over een hoogte van circa 50 cm.
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Fig. 119: Plattegrond gebouw 5
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Ten zuidoosten van de smeerputten werd een wegtracé vastgesteld (M586/S576), afgeboord door 
een muur. Het wegtracé bleek nog gedeeltelijk geplaveid met kasseien (Fig. 121), waaronder zich 
een dik funderingspakket van circa 60 cm dik met keien bevond. De volledige breedte van het 
wegtracé kon niet vastgesteld worden, maar de breedte binnen de onderzoekszone bedraagt 4,85 
m.
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Fig. 121: Wegtracé in gebouw 7 (M586)
Fig. 120: Overzicht smeerputten gebouw 7
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Fig. 123: Sondering op de infiltratieput (M569) vanaf het 
eerste vlak
Fig. 124: Sondering infiltratieput (M569) vanaf het tweede 
vlak, na weghalen gedeelte van de schachtconstructie 
Fig. 122: Plattegrond gebouw 7
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Een baksteenconstructie ter hoogte van gebouw 7 heeft een diameter van 1,1 m (buitenzijde). De 
bewaarde diepte ervan bedraagt  circa  2,30 m (Fig.  123).  Door  de geringe diepte van de put, 
waarbij  de  onderzijde  zich  boven  of  net  in  de  grondwatertafel  bevindt,  lijkt  een  functie  als 
waterput onwaarschijnlijk. Er dient eerder gedacht te worden aan een infiltratieput. Dit lijken de 
metalen buizen die op de put uitkomen ook te bevestigen. 
De  opvulling  van  de  put  bestaat  bijna  volledig  uit  een  pakket  bouwpuin.  Slechts  helemaal 
onderaan bevindt zich een dunne organische aanslibbing met een dikte van circa 10 cm (Fig. 124). 
Het is onduidelijk in welke fase de put kan geplaatst worden, maar hij is alleszins te plaatsen 
voor  1904,  aangezien  de  insteek  van  een  smeerput  van  gebouw  7  door  de  insteek  van  de 
infiltratieput gaat.
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 5.6.7 Onbepaalde datering
Sommige structuren (Fig.  125) kunnen niet aan een specifieke periode gerelateerd worden en 
worden hier apart besproken.
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Fig. 125: Plan met de aangetroffen structuren
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 5.6.7.1 Spoorwegtracés
Naast het spoorwegtracé in gebouw 3 werden nog twee andere spoorwegtracés vastgesteld. Ze 
zijn ouder dan de gebouwen waaronder ze zich bevinden. Omdat ze niet toe te schrijven zijn aan 
een specifiek gebouw, worden ze hier apart besproken.
Ter hoogte van gebouw 1 werd een eerste tracé van een weg of een spoorlijn met een noordoost-
zuidwest  oriëntatie  vastgesteld.  Dit  tracé  heeft  een  breedte  van 3,4  m,  en  is  opgebouwd uit 
verschillende smalle greppels met een breedte van 10 tot 20 cm. Dit tracé wordt doorsneden door 
gebouw 1 en is dus ouder (voor 1885).
Dit eerste tracé wordt ook doorsneden door een gelijkaardig tracé, met een sterkere noordoost-
zuidwest oriëntatie (Fig. 126). Dit tracé buigt net voor gebouw 3 af naar het zuidoosten (Fig. 127). 
Bij het doorsnijden van de sporen bleken de geulen met komvormige doorsnede en steile wanden 
tot 25 cm diep bewaard (Fig.  128).  Ter hoogte van de geulen werd duidelijk een sterke druk 
uitgeoefend op de ondergrond, getuige de onderliggende sporen van compactie, te zien aan de 
hand van de weggeduwde en samengedrukte grondlagen. Een stoomlocomotief weegt al snel 
tientallen tonnen. Compactie ligt dus voor de hand als er geen baanlichaam is gemaakt.68
68 Met dank aan Martijn Kivit voor de suggestie
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Fig. 127: Wegtracé 2Fig. 126: Oversnijding spoortracé 1 en 2
Fig. 128: Doorsnede ter hoogte van spoortracé 1
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S99, ter hoogte van gebouwen 2 en 5, is mogelijk ook het restant van een spoorwegtracé.  Dit 
spoor, met een breedte van gemiddeld 1,5 m, is opgebouwd uit parallel aan elkaar gelegen smalle 
banden van sintels, met een tussenafstand van circa 90 cm.
Daarnaast  werden  nog  twee  kortere  spoortracés  vastgesteld  met  een  noordwest-zuidoost 
oriëntatie  (S466  en  S471,  beide  ter  hoogte  van  gebouw  10)  (Fig.  129 en  Fig.  130).  Ze  zijn 
opgebouwd uit een grindbed met bilzen. Bij S471 zijn nog rails aanwezig. De spoortracés liggen 
aan weerszijden van een betonweg die tot voor kort gebruikt werd.
 5.6.7.2 Nutsvoorzieningen
Verspreid over het terrein werden verschillende afwateringsgoten vastgesteld. Deze structuren 
werden op twee verschillende manieren geconstrueerd.
Ten zuidwesten van gebouw 1 werd een noordwest-zuidoost georiënteerde gemetselde riolering 
vastgesteld, die vertrekt vanuit gebouw 14, met een breedte van circa 50 cm (Fig. 131). Deze is 
plaatselijk verstoord door latere leidingen.
Een  tweede  type  afwateringsgoot  bestaat  uit  een  U-vormige  gemetste  constructie  waarop 
onregelmatige zandstenen geplaatst zijn (Fig. 132). De zandstenen lijken recuperatiemateriaal te 
betreffen.
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Fig. 129: Spoortracé S466 Fig. 130: Spoortracé S471
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In het zuidwesten werd een grote bakstenen collector vastgesteld (M79, Fig. 134), waar de meeste 
vastgestelde goten op uitkomen. De precieze aanlegdatum is niet duidelijk (Fig. 133). De collector 
lijkt af te wateren in noordoostelijke richting.
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Fig. 134: Bakstenen collector M79
Fig. 133: Vooraanzicht bakstenen collector M79
Fig. 131: Noordwest-zuidoost georiënteerde 
gemetselde riolering (type 1)
Fig. 132: Afwateringsgoot type 2 langs 
gebouw 4 (M80/S200)
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De collector heeft  een hoogte van circa 1,7 m en een breedte van circa 1,3 m. De collector is 
eivormig in doorsnede (Fig. 135), waarbij de breedte toeneemt naar boven toe, en waarboven zich 
een gewelf bevindt. Twee inspectieputten bevinden zich boven de collector (M97 en M98). M98 
blijkt vrij recent te zijn. Tot voor kort waterde ter hoogte van deze inspectieput een riolering af in 
de collector. De collector is dus zeker bijna 130 jaar in dienst geweest!
Bij het uithalen van de vulling van structuren M64 (Fig. 136), 66 en 70, blijken ze opslagruimtes te 
zijn.  Structuren  M64 en M66,  die afgedekt  waren met  een bakstenen gewelf,  werden aan de 
binnenzijde bestreken met een waterdichte mortel, wat er op wijst dat ze dienden om vloeistoffen 
in op te slagen. De ruimtes hadden een diepte van circa 2,0 tot 2,5 m.
Naast M10092 bevonden zich twee infiltratieputten: M10090 en S250/M1088. M10090 heeft een 
diameter van 1,75 m. S250/M10088 heeft een diameter van 1,62 m. De bewaarde diepte bedraagt 
1,60  m tot  de  onderzijde  van de  vloer.  De  infiltratieputten  waren  gevuld  met  een  puinrijke 
vulling.
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Fig. 136: Structuur voor het opslagen van een vloeistof (M64)
Fig. 135: Binnenzijde van de collector (M79)
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Deze resten bevinden zich centraal op het terrein, ten noordoosten van gebouw 2. De structuur 
heeft  een  noordoost-zuidwest  oriëntatie  die  parallel  gelegen  is  aan  de  spoorlijnen.  In  de 
infiltratieputten komen metalen buizen uit, vanuit M10089 (Fig. 137, Fig. 138 en Fig. 140). Dit lijkt 
een opvangbekken van waaruit het water overliep in de infiltratieputten (Fig. 139). De constructie 
mat 3,71 bij 2,34 m en was 1,05 m diep tot de onderzijde van de vloer.
Naast S250 bevond zich ook nog een constructie, bestaande uit M282, M10086 en M10087 (Fig.
141). De muren en de vloer van de opslagruimte waren bestreken met een waterdichte mortel. De 
vulling lijkt te wijzen op een functie als beerkelder. De ruimte had een afmeting van 4,75 bij 2,47 
m. Het had een diepte van 1,40 m tot de onderzijde van de vloer.
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Fig. 137: Zicht op M10092, M10090 en M10089 (van links naar 
rechts)
Fig. 138: Zicht op M10089, S250/M10088 en M10087 (van links  
naar rechts)
Fig. 139: Doorsnede van M10090 met de buizen rechtsbovenFig. 140: Doorsnede van M10089
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Fig. 141: Doorsnede van M282, M10086 en M10087
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 5.7 Bijzondere vondsten
Bij  de  aanleg  van  het  archeologisch  vlak  werd  gestoten  op  enkele  concentraties  met 
signalisatieplaatjes  voor  treinen  (AV200,  AV201  en  AV203),  gaande van  cijfers  en  letters,  tot 
waarschuwingen en bewegwijzeringen (Fig. 142 en  Fig. 143). Ze bevinden zich ten zuidwesten 
van gebouw 14, tussen de twee draaiinrichtingen die hier gesitueerd zijn.
De plaatjes kunnen gegroepeerd worden op basis van de aard van het opschrift en hun vorm. 
Hierna volgt een opsomming van de aantallen.
AV200
Vorm Tekst + beschrijving Aantal
vierkant met zwart opschrift Opschrift: A 55
vierkant met zwart opschrift Opschrift: B 64
vierkant met zwart opschrift Opschrift: K 61
vierkant met zwart opschrift Opschrift: K (ander lettertype) 1
vierkant met zwart opschrift Opschrift: J 59
vierkant met zwart opschrift Opschrift: G 88
ovaal met zwart opschrift Opschrift: D 439
ovaal met zwart opschrift Opschrift: C 236
ovaal met zwart opschrift Opschrift: G 21
ovaal met zwart opschrift Opschrift: E 514
ovaal met zwart opschrift Opschrift: F 277
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: WC vrouwen 157
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: WC mannen 265
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: WC + pijl naar links 1
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: WC + pijl naar links (andere lengte) 1
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: 2 personen 4
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: 3 personen 36
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Fig. 142: Kuil met signalisatie treinen (AV200) Fig. 143: Concentratie signalisatie treinen vastgesteld bij de 
aanleg van het vlak (AV201)
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Vorm Tekst + beschrijving Aantal
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: 4 personen 93
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: 5 personen 10
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: 6 personen 12
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: 7 personen 78
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: 8 personen 5
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: 9 personen 10
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: 10 personen 8
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: Niet rooken 452
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: Défense de fumer 531
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: Niet naar buiten leunen (+FR) 43
rechthoekig met zwart opschrift en 
2 decoratieve oortjes
Opschrift: Niet naar buiten leunen (+FR) 27
rechthoekig met zwart opschrift en 
2 decoratieve oortjes
Opschrift: Nicht hinauslenen (+ENG) 8
rechthoekig met zwart opschrift en 
2 decoratieve oortjes
Opschrift: Nicht hinauslenen (+ENG en IT) 17
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: Vrij/Bezet (+FR) 4
ovaal met 2 decoratieve oortjes Geen opschrift 4
klein vierkant met zwart opschrift Opschrift: Open (+FR) 25
klein vierkant met zwart opschrift Opschrift: Toe (+FR) 24
rechthoekig met gat en uitstulping Geen opschrift 9
rechthoekig met gat en uitstulping Geen opschrift. Kleiner formaat 1
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: Noodsein. De handgreep maar trekken als er 
gevaar is-misbruik wordt bestraft (+FR)
59
rechthoekig met zwart opschrift. 
Verticaal te lezen
Opschrift: Hier openen (+FR, ENG, DUI) 17
rechthoekig met zwart opschrift. 
Verticaal te lezen
Opschrift: Zijde alleen bij gevaar te openen (+FR, DUI, ENG) 32
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: In aller belang, gelief het privaat niet te bevuilen 
(+FR, ENG, DUI)
4
rechthoekig met zwart opschrift. 
Vastgemaakt aan elkaar met 
ijzerdraad
Opschrift: Niet openen voor de trein stilstaat- sluiting 
verzekeren (+FR)
10
ovaal met zwart opschrift. 
Vastgemaakt aan elkaar met 
ijzerdraad
Verschillende opschriften: 2,3 of E 130
AV201
Vorm Tekst + beschrijving Aantal
langwerpige ovaal met zwart 
opschrift
Gat in midden. 2 decoratieve oortjes. Opschrift: "Noodsein. 
Rechtsvervolging dreigt elk nodeloos gebruik"
467
langwerpige ovaal met blauw 
opschrift
Gat in midden. 2 decoratieve oortjes. Opschrift: "Noodsein. 
Rechtsvervolging dreigt elk nodeloos gebruik"
37
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Vorm Tekst + beschrijving Aantal
rechthoekig met wit opschrift Opschrift: cijfers, maar slecht leesbaar door roest 300
AV203
Vorm Tekst + beschrijving Aantal
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: De kruk trekken, dan het venster openen (+FR, 
ENG, DUI)
13
langwerpig met zwart opschrift Opschrift: Niet rooken 3
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: Tijdens het oponthoud van den trein in de statie 
mag het privaat niet gebruikt worden (+FR, DUI, IT)
1
langwerpig met zwart opschrift Opschrift: Niet openen voor de trein stilstaat- sluiting 
verzekeren (+FR)
3
langwerpig met blauw opschrift Opschrift: Defense de fumer 3
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: Niet openen voor de trein stilstaat (+FR, ENG, 
DUI)
2
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: Niet openen voor de trein stilstaat (+FR, ENG, 
DUI) (ander formaat en lettertype)
1
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: Verboden op het platform te blijven terwijl de 
trein rijdt (+FR)
3
vierkant met zwart opschrift Opschrift: Op dit voertuig moet bij uitzondering de luchtrem 
gelost worden alvorens de schroefrem aan te sluiten (+FR)
2
langwerpig met zwart opschrift Opschrift: Niet spuwen (+FR, DUI, ENG) 3
langwerpig met zwart opschrift Opschrift: Niet in het rijtuig spuwen (+FR, DUI, IT) 2
langwerpig met zwart opschrift Opschrift: Niet naar buiten leunen (+FR) 2
langwerpig met zwart opschrift Opschrift: Defense de fumer 3
langwerpig met zwart opschrift Opschrift Defense de fumer (ander formaat en lettertype) 3
langwerpig met zwart opschrift Opschrift: De kruk trekken, dan het venster openen (+FR, 
ENG, DUI)
1
rond met zwart opschrift Opschrift: Noodsein. De handgreep maar trekken als er 
gevaar is-misbruik wordt bestraft (+FR) (Fig. 145)
3
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Fig. 144: Plaatje AV203 Fig. 145: Plaatje AV203
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Vorm Tekst + beschrijving Aantal
langwerpig met zwart opschrift Opschrift: Bericht. De reizigers gelieven niet op het het 
privaat te gaan zoolang de trein in eene statie stilstaat (+FR, 
ENG, DUI)
3
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: Niet spuwen (+FR, DUI, ENG) 1
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: Niet spuwen (+FR, DUI, ENG) (ander letterype) 3
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: Niet spuwen (+FR) 1
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: Alarm signal. Any person needlessly using the 
alarm signal will be liable to judicial prosecution (+DUI)
1
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: Niet rooken (+FR) 3
langwerpig met blauwe 
achtergrond en wit opschrift
Opschrift: Défense de fumer 3
klein vierkant met zwart opschrift Opschrift: Open (+FR) 2
klein vierkant met zwart opschrift Opschrift: Toe (+FR) 3
kleine ovaal met 2 oortjes voor 
bevestiging en zwart opschrift
Opschrift: Toe (+FR) 2
kleine ovaal met 2 oortjes voor 
bevestiging en zwart opschrift
Opschrift: Open (+FR) 1
klein vierkant met zwart opschrift Opschrift: Open (+FR, DUI, ENG) 3
klein vierkant met zwart opschrift 
met 2 oortjes voor bevestiging
Opschrift: Open (+FR, DUI) 3
klein vierkant met zwart opschrift Opschrift: Toe (+FR, DUI, ENG) 2
klein vierkant met zwart opschrift Opschrift: Toe (+FR) 1
ovaal met zwart opschrift en 2 
decoratieve oortjes
Gat in midden. Opschrift: Noodsein. Rechtsvervolging dreigt 
elk noodeloos gebruik (+FR)
2
kwart van een cirkel met zwart 
opschrift 
Opschrift: Gesloten (+FR) (slecht leesbaar) 1
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: Nichtraucher (+ENG) 1
langwerpig met zwart opschrift Opschrift: Niet rooken 3
langwerpig met zwart opschrift Opschrift: In aller belang, gelief het privaat niet te bevuilen 
(+FR, ENG, DUI)
3
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: W.C. Mannen (+FR,DUI, ENG) 3
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift:W.C. voor vrouwen (+FR, DUI, ENG) 2
kleine rechthoek met zwart 
opschrift
Opschrift: W.C. 3
langwerpig met blauw opschrift Opschrift: Niet rooken 3
langwerpig met zwart opschrift Opschrift: Gebrauchte handtucher 1
rechthoekig met zwart opschrift Opschrift: Verboden op het platform te blijven terwijl de 
trein rijdt(+FR) (Fig. 144)
3
langwerpig met zwart opschrift Opschrift: Noodverlichting (+FR, DUI, ENG) (slecht leesbaar) 1
kleine rechthoek met zwart 
opschrift
Opschrift: Hulpverlichting (+FR, DUI, ENG) 1
langwerpig met zwart opschrift Opschrift: Verwarmingstoestellen (+FR, DUI) 1
langwerpig met zwart opschrift Opschrift: 2 personen (+FR) 3
langwerpig met zwart opschrift Opschrift: 4 personen (+FR) 3
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Vorm Tekst + beschrijving Aantal
langwerpig met zwart opschrift Opschrift: 5 personen (+FR) 3
langwerpig met zwart opschrift Opschrift: 8 personen (+FR) 3
langwerpig met zwart opschrift Opschrift: 9 personen (+FR) 1
zeer klein vierkant met 2 oortjes 
voor bevestiging en zwart opschrift
Verschillende opschriften: cijfers 9
klein vierkant met 2 oortjes voor 
bevestiging en zwart opschrift
Verschillende opschriften: cijfers 3
klein vierkant met zwart opschrift Verschillende opschriften : cijfers (ander formaat) 10
vierkant met 2 oortjes voor 
bevestiging en zwart opschrift
Verschillende opschriften: cijfers (ander formaat) 22
vierkant met zwart opschrift Opschrift: 2 3
vierkant met zwart opschrift Opschrift: 3  3
vierkant met zwart opschrift Verschillende opschriften: letters 5
ovaal met zwart opschrift Opschrift: 1 3
ovaal met zwart opschrift Opschrift: 2 3
ovaal met zwart opschrift Opschrift: 2 (ander lettertype) 3
rond met 2 oortjes voor bevestiging 
en zwart opschrift
Opschrift: 2 3
ovaal met blauw opschrift Opschrift: 2 2
ovaal met blauw opschrift Opschrift: 2 (ander lettertype) 2
ovaal met zwart opschrift Opschrift: 3 3
ovaal met zwart opschrift Opschrift: 3 (ander lettertype) 3
ovaal met zwart opschrift Opschrift: A 3
ovaal met zwart opschrift Opschrift: B 3
ovaal met zwart opschrift Opschrift: C 3
rond met 2 oortjes voor bevestiging 
en zwart opschrift
Opschrift: C 1
ovaal met blauw opschrift Opschrift: C 1
ovaal met zwart opschrift Opschrift: D 3
rond met 2 oortjes voor bevestiging 
en zwart opschrift
Opschrift: D 3
ovaal met zwart opschrift Opschrift: E 3
ovaal met blauw opschrift Opschrift: E 1
rond met 2 oortjes voor bevestiging 
en zwart opschrift
Opschrift: E 3
ovaal met zwart opschrift Opschrift: F 3
ovaal met zwart opschrift Opschrift: G 3
ovaal met zwart opschrift Opschrift: H 2
ovaal met rode achtergrond en wit 
opschrift
Opschrift: I 5
ovaal met zwart opschrift cijfer 1 in wit 3
ovaal met zwart opschrift cijfer 2 in wit 3
ovaal met zwart opschrift cijfer 2 in wit 3
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 5.8 Restanten van de luchtbombardementen uit 1944
Tekenen  voor  militaire  aanvallen  tijdens  de  Eerste  Wereldoorlog  werden  ter  hoogte  van het 
onderzoeksgebied  niet  vastgesteld.  Mogelijk  zijn  die  er  wel  geweest  ter  hoogte  van  de 
onderzoekszone  (zie  hoofdstuk  4.2.4:  Historisch  vooronderzoek  naar   niet-gesprongen 
explosieven),  maar  hebben  ze  geen  (herkenbare)  afdruk  in  het  archeologische  bodemarchief 
achtergelaten.
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Fig. 146: Plan met de aangetroffen structuren
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Ter hoogte van het onderzoeksterrein werden vijf bomkraters aangetroffen (Fig. 146), die dateren 
uit  de  Tweede  Wereldoorlog.  Deze  bleken  opgevuld  met  heel  wat  bouwpuin  (restanten 
oorlogsschade?).  Plaatselijk  hebben  ze  het  voordien  aanwezige  bodemarchief  verstoord.  De 
bomkraters zijn vooral vastgesteld in het noordelijke deel van het terrein (Fig. 147). Enkele van de 
bomkraters  werden  vastgesteld  op  de  rand  van  het  onderzoeksgebied,  waardoor  het  niet 
mogelijk was er de diameter van te achterhalen. Bij diegene waarvan het wel mogelijk was een 
diameter vast te stellen (bomkrater 1 en 3), ligt die rond 11,25 m.
Het  Arsenaal  en  de  centrale  werkhuizen  van  de  NMBS waren  een  doelwit  voor  geallieerde 
bommenwerpers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bombardementen vonden plaats in 1944, op 
12/13  april,  19  april,  22  april,  1/2  mei  en  11-25  mei  (zie  hoofdstuk  4.2.4:  Historisch 
vooronderzoek naar  niet-gesprongen explosieven).69 Hierbij werden door Britse en Amerikaanse 
bommenwerpers bommen afgeworpen van 100  lbs, 250 lbs, 500 lbs en 1000 lbs.70
Op een plan zijn de tijdens  de  Tweede  Wereldoorlog  ontstane bomkraters  geregistreerd  van 
vliegtuigbommen van 1000 lbs (Fig. 149). De op dit plan weergegeven bomkraters komen zeer 
goed overeen met diegene vastgesteld tijdens de opgraving binnen de onderzoekszone. Het is 
dan ook mogelijk de verschillende vastgestelde bomkraters aan specifieke luchtaanvallen toe te 
schrijven.  Vier  van  de  vijf  kraters  zijn  ontstaan  bij  het  bombardement  uitgevoerd  door  de 
Amerikanen op 19 april  1944 (bomkraters  1-3 en 5).  Eén krater  ontstond bij  de Amerikaanse 
luchtaanval van enkele dagen later, op 22 april 1944. Het betreft de meest zuidelijke krater ter  
hoogte van gebouw 8 (bomkrater 4).
Naast de bomkraters werd er ook een staartvin aangetroffen van een vliegtuigbom van 100 lbs 
(Fig. 148). De rechthoekige vorm (nu moeilijk af te leiden door het verwrongen karakter van het 
object)  verraadt  dat  het  gaat  om  de  staartvin  van  een  Amerikaanse  bom.71 Het  object  werd 
vastgesteld bij de aanleg van het archeologische vlak ter hoogte van gebouw 13. Enkel voor wat 
betreft het bombardement van 19 april is geweten dat er gebruik is gemaakt van bommen van 
100 lbs. Het betreffen dan brandbommen zonder vertrager.72  Dit is dan op dezelfde dag als dat 
69 De Craene 2010: 14-17
70 De Craene 2010: 14-17
71 Met dank aan Brian Todd van Bactec/M & J Braet nv voor de identificatie
72 De Craene 2010: 15
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Fig. 147: Voorbeeld van een bomkrater (S474) (bomkrater 3)
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het grootste aantal van de bomkraters binnen de onderzoekszone zijn te dateren. Het is echter 
niet uit te sluiten dat de bommenwerpers van het bombardement van 22 april  geen bommen 
lieten vallen van dit kaliber. 
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Fig. 148: Staartvin van een Amerikaanse bom van 100 lbs
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Fig. 149: Liggingsplan der bomtrechters (archief Centrale Werkplaatsen Mechelen) met aanduiding van de vastgestelde 
bomkraters in rood
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 5.9 Resten aan de Hanswijkvaart
Tijdens het onderzoek werden in de zone aan de Hanswijkvaart ook enkele monumentale resten 
aangetroffen. Ze bevinden zich buiten de opgravingszone, maar werden wel gedocumenteerd 
(Fig. 150 en Fig. 151).
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Fig. 150: Algemeen situeringsplan vlak 1 met linksonder de resten nabij de Hanswijkvaart
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De  monumentale  resten  in  de  zone  aan  de  Hanswijkvaart  omvatten  twee  cirkelvormige 
structuren. De eerste (M89) heeft een buitendiameter van 14,60 m en een muurdikte van 1,50 m 
(Fig.  152).  Mogelijk  kan  deze  geïnterpreteerd  worden  als  de  fundering  van  een  watertoren, 
bijvoorbeeld om de watervoorraad van de stoomtreinen aan te vullen (Fig. 153). De muur heeft 
een fundering opgebouwd uit een mengeling van baksteen,  natuursteen en mortel  (Fig.  154). 
Binnen de structuur  komen telkens  twee bij  elkaar gelegen rechthoekige  kuilen (S219-220 en 
S222-223)  voor  van  1,30  bij  0,65  m  (Fig.  155).  Gezien  hun  symmetrische  ligging  binnen  de 
structuur zijn ze wellicht te relateren aan deze structuur.
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Fig. 152: Cirkelvormige structuur aan de Hanswijkvaart Fig. 153: Leuvense Vaart nabij het Arsenaal (oude delen) 
Leuvensesteenweg 30, met aan de rechterzijde de watertoren 
(Regionale Beeldbank Mechelen - SME001000219)
Fig. 151: Detail aangetroffen resten nabij de Hanswijkvaart
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De tweede constructie (M90-93) heeft een diameter van 17,60 m en een muurdikte van 1,3 m. De 
precieze functie  van de structuur  is  onduidelijk.  Mogelijk  kan een functie  als  basis  voor  een 
structuur  om  treinen  te  draaien  verondersteld  worden.  Deze  structuur  kon  niet  volledig 
vrijgelegd  worden,  aangezien  deze  zich  uitstrekt  buiten  de  werfzone.  Binnen  de  structuur 
bevindt  zich  centraal  een  rechthoekige  bakstenen  constructie  (M92)  die  wellicht  als  basis 
fungeerde voor een machine (motor om de draaiinrichting aan te drijven?). Binnen de circulaire 
structuur bevindt zich eveneens een muur (M91) met een dikte van 55 cm, waarvan de relatie met 
de circulaire structuur onduidelijk is. De basis van de structuur bestaat uit beton met bijmenging 
van bouwpuin.
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Fig. 154: Sondering aan binnenzijde eerste cirkelvormige 
structuur (M89)
Fig. 155: Kuilen in eerste cirkelvormige structuur (S219-
220)
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 6 Confrontatie met aansluitend onderzoek
Door  de  structurele  werken  aan  de  zogenaamde  Tangent-Bypass  moest  het  beschermde 
Arsenaalgebouw  op  de  site,  dat  vroeger  het  spoorwegmuseum  ‘De  Mijlpaal’,  alsook  een 
magazijn huisvest, verplaatst worden (zone MST031). De verplaatsing brengt echter graafwerken 
met zich mee tot ca. 70 cm onder het maaiveld met plaatselijk sleuven tot -1,45 m. Gelet op deze  
verstoring, werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd door aDeDe bvba van augustus 2012 
tot februari 2013 (Fig. 156).73
73 Pieters et al. 2013, 7-8
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Fig. 156: Grondplan onderzoek MST031 (aDeDe)
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In totaal werden 388 sporen geregistreerd. Op basis van de sporen kunnen minstens drie hallen 
onderscheiden worden. Ze behoren tot de spoorwegfase uit de tweede helft van de 19de eeuw. 
Het gaat wellicht om overblijfselen van een schilderswerkhuis, een smederij/gieterij en restanten 
van  een  herstelplaats  van  treinstellen.74 Binnen  de  herstelplaats  werden  onder  meer  25 
smeerputten vastgesteld.75 Deze structuren zijn identiek aan de smeerputten die aangetroffen 
werden tijdens het onderzoek van MST020. Het lijkt te gaan om het verlengde van gebouwen 6 
en 8 van MST020.
In november 2013 werd ten oosten van het onderzoeksgebied MST020 een opgraving uitgevoerd 
van zone MST030  door  aDeDe bvba (Fig.  158).  Daarbij  werden  96  sporen geregistreerd.  Het 
betreft  voornamelijk muurresten en restanten van kleinere structuren.  Ze zijn vermoedelijk te 
interpreteren als interne inrichtingen van verschillende grotere gehelen.76
74 Pieters et al. 2013, 18
75 Pieters et al. 2013, 30
76 Pieters/De Smaele 2014, 4, 15
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Fig. 157: Plan uit 1865 met situering van gebouw 6
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Twee  gebouwen  konden  aan  de  hand  van  een  deel  van  de  aangetroffen  buitenmuren 
geïdentificeerd worden als twee parallelle gebouwen die dwars stonden ten opzichte van het 
Spoorwegmuseum. Wegens een gebrek aan interne structuren kon echter geen functie aan dit 
gebouw worden toegekend. Wel staat vast dat ze dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw, 
en dus ook behoren tot de eerste fasen van de spoorweggeschiedenis.77
Opvallend is een ronde bakstenen structuur die aan de binnenkant bekleed is met vuurvaste 
(refractaire) stenen met duidelijke sporen van versintering. Deze hittebestendige stenen houden 
warmte goed vast en worden veelal gebruikt in hoogovens voor de productie van cokes. Deze 
77 Pieters/De Smaele 2014, 33
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Fig. 158: Overzichtskaart van de aangetroffen sporen MST030 (Pieters/De Smaele 2014, 16, fig. 11)
Fig. 159: Structuur met vuurvaste stenen (Pieters/De Smaele 2014, 20, fig. 17)
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structuur  wordt  door  de  onderzoekers  ervan als  een  mogelijke  de  haard  van een  hoogoven 
geïnterpreteerd, waarbij twee lineaire annexe structuren als als aanvoerkanalen van hete lucht en 
poederkool  kunnen  geïnterpreteerd  worden  of  als  afvoer  van  slakken  en  ruw  ijzer  kunnen 
geïnterpreteerd worden (Fig. 159). 
Een andere  mogelijke interpretatie  die door  de onderzoekers  wordt meegegeven is  deze van 
fabrieksschoorsteen. De geringe diameter van de structuur, alsook de ondiepe fundering ervan, 
maken volgens hen deze interpretatie echter minder waarschijnlijk.78 De onderzoekers wijzen er 
op dat er weinig vergelijkbare structuren gekend zijn en enkel verder onderzoek van industriële  
sites in de nabije toekomst duidelijkheid kan bieden.79 
De interpretatie als hoogoven lijkt echter onwaarschijnlijk.80 Een andere interpretatie kan zijn dat 
het gaat om een structuur voor de productie van kolengas, maar dat past niet bij de ronde vorm. 
Ook kan het gaan om een  kolenbunker. Een andere plausibele interpretatie is dat het gaat om 
een smeedoven. De structuur werd aangetroffen ten oosten van het gebouw dat in de beginfase 
van de arsenaalsite onder meer werd gebruikt als smidse. In het licht daarvan zijn verschillende 
van bovenstaande verklaringen zeer goed mogelijk.
78 Pieters/De Smaele 2014, 19-22
79 Pieters/De Smaele 2014, 33
80 Met dank aan Martijn Kivit om hier op te wijzen en om andere, hiernavolgende, mogelijke interpretaties aan 
te reiken
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 7 Discussie
 7.1 Kringgreppel uit de Bronstijd
Een grote verrassing tijdens het onderzoek was de vondst van resten uit de ijzertijd en bronstijd 
onder de centrale werkplaats, in het bijzonder die van een kringgreppel. Het is de eerste keer dat 
een kringgreppel vastgesteld wordt op het grondgebied van Mechelen.
De onderzoekszone bevindt zich niet binnen een typische grafheuvelgroep (Fig. 160). Ten westen 
is  de  grafheuvelgroep  'West-  en  Oost-Vlaanderen'  gelegen,  en  ten  noorden  en  noordoosten 
respectievelijk de groep 'West-Brabant en de groep 'De Kempen'.81 Wellicht strekken de laatste 
twee  groepen  zich  nog  wel  wat  verder  uit  naar  het  zuiden,  maar  werden  deze  groepen  zo 
noordelijk begrensd door de tot voor kort beperkte mate van onderzoek ten zuiden ervan.
In de regio van Mechelen werden te Rumst – Sleutelhof twee kringgreppels  opgegraven (Fig.
161). De grootste van de twee heeft een buitendiameter van circa 20 m en is 1,5 m op het breedste  
punt.  De  greppelvulling  toont  twee  lagen,  die  uiterlijk  vrij  dicht  bij  elkaar  aanleunen.  De 
kringgreppel  vertoont  een opening in het  noordoosten.  De uiteinden van de greppel  aan de 
opening, vertonen een afgeronde vorm en zijn nog eerder ondiep bewaard. De opening zelf heeft  
een breedte van 90 cm. De kleinere kringgreppel is ouder dan de grote. Op basis van 14C-datering 
werd de grote kringgreppel tussen 1430 en 1300 cal BC (KIA-44819: 3100 +/- 25 BP) gedateerd. 
De kleinere kringgreppel bleek ouder dan de grote: tussen 2130 en 1920 cal BC (KIA-44820: 3640 
81 Theunissen1999, 48, afb. 39
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Fig. 160: Verspreiding van grafheuvelgroepen in het zuiden van de Lage Landen (Theunissen1999: 48, afb. 39) met 
aanduiding van de kringgreppels in Rumst en Mechelen (rood)
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+/- 25 BP).82 Aangezien er geen 14C-datering werd uitgevoerd bij de kringgreppel aangetroffen 
in Mechelen, is het niet te achterhalen in hoeverre ze gelijktijdig of in dezelfde tijdsperiode te 
plaatsen zijn. 
 7.2 Stand van zaken in spoorwegarcheologie
Spoorwegarcheologie  staat  in  België  nog  in  zijn  kinderschoenen.  In  Engeland  is  er  reeds  meer 
aandacht naar gegaan. Daar was er zelfs een vereniging die spoorwegarcheologie tot doel had: The 
Railway Archaeological Society. Deze lijkt echter niet meer te bestaan.83 Recent werd in Nederland een 
studie uitgevoerd naar aanleiding van de opgave van de spoorwegwerkplaats in Tilburg.84 Ook in 
Australië gaat er heel wat aandacht naar, met verschillende stortplaatsen van locomotieven.85
Ter  hoogte  van of  nabij  stations  werden in  Vlaanderen  reeds  enkele  archeologische  onderzoeken 
uitgevoerd. Deze leverden tot nog toe geen relevante resten op die aan spoorweginfrastructuur zijn te  
relateren. In Tienen werd op de stationsparking onderzoek uitgevoerd, waarbij Romeinse resten en 
resten uit de middeleeuwen aan het licht kwamen.86 In Leuven werd archeologisch onderzoek verricht 
82 Bruggeman/Reyns 2011, 24-29
83 http://en.wikipedia.org/wiki/Railway_archaeology
84 Lansink 2012
85 Zie onder meer de Omoto locomotive dump (http://www.geocities.ws/nzsteam/omoto/index-2.html)
86 Pauwels 2009
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Fig. 161: Detail opgravingsplan Rumst - Schoolstraat (Bruggeman/Reyns 2011: 21)
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in  het  kader  van  de  werken  aan  de  stationsomgeving.  Dit  onderzoek  leverde  resten  op  uit  de  
middeleeuwen, maar restanten gerelateerd aan de spoorwegen werden niet onderzocht.87
Spoorwegarcheologie op sites uit de Wereldoorlogen is reeds vaker aan bod gekomen, wat betreft de 
Eerste Wereldoorlog.88 Enkele voorbeelden hiervan zijn een onderzoek op de oude spoorweg Ieper-
Roeselare tussen Zonnebeke en het ‘Tyne Cot Cemetery’. Naast enkele structuren kwamen daarbij ook 
de  resten  van  een  Britse  officier  aan  het  licht.89 In  een  Duitse  betonnen  schuilplaats  uit  1917  in 
Zonnebeke, ingegraven in de oude spoorlijn Ieper – Roeselare, werden zes Duitse soldaten gevonden,  
omgekomen bij een bombardement op hun stelling in de loop van de 3de slag van Ieper. De stelling 
was 15m lang en kon via drie trappen worden bereikt.90 In Westkerke (Oudenburg), Vervlotenweg, 
werden resten gevonden van een oud spoorwegtracé91
Wanneer de strikte zin van het woord spoorweg'archeologie' wordt verruimd naar de studie van, al 
dan niet onroerend, spoorwegerfgoed kan duidelijk een sterkere aandacht vastgesteld worden. De 
19de-eeuwse  architectuur  is  een  onuitputtelijk  onderzoeksveld.  Ondanks  de  indrukwekkende 
resultaten  die  behaald  werden  bij  onderzoek  naar  bouwkundig  erfgoed  tijdens  de  drie  laatste 
decennia, moet toch vastgesteld worden dat belangrijke sectoren van de 19de-eeuwse architectuur tot 
nu toe amper of oppervlakkig behandeld werden. Ook spoorwegstations en –bruggen dienen hier  
spijtig genoeg toe gerekend worden.92 Een lijvig werk dat zeker zijn belang heeft in het kader van 
onderzoek naar de Belgische spoorweggeschiedenis is 'Sporen in België. 175 jaar spoorwegen, 75 jaar  
NMBS', dat inmiddels al meer dan een decennium verleden verscheen, waarbij het spoorwegverleden 
vanuit diverse invalshoeken wordt benaderd.93
Aandacht voor het het onderhoud en herstel van rollend materieel en andere aan de spoorwegen 
gerelateerde materiële cultuur is de laatste decennia toegenomen. Tot voor kort was er aan het station 
in Mechelen een spoorwegmuseum, De Mijlpaal, gehuisvest. Dit museum sloot zijn deuren om plaats 
te maken voor de vernieuwing van de stationsomgeving. Het gebouw waar dit museum in gehuisvest 
was,  is  een  beschermd  monument.  Het  betreft  een  gedeelte  van  het  oudste  bouwvolume  op  de 
spoorwegwerkplaats.  Dit  beschermde gebouw werd verplaatst  en krijgt  een functie  in  de nieuwe 
stationsomgeving. Dit toont toch het belang aan dat wordt gesteld aan onroerend spoorwegerfgoed. 
De collectie van het spoorwegmuseum in Mechelen wordt ondergebracht in een nieuw museum in 
Schaarbeek. Een ander deel van de collectie kwam terecht bij het Speelgoedmuseum in Mechelen en 
een  ander  deel  in  het  Centrum  voor  spoorwegdocumentatie  van  de  NMBS.94 Train  World,  het 
ondertussen geopende museum, wordt voorgesteld als een uitstalraam van het verleden, het heden en 
de toekomst van de spoorwegen.95
Andere initiatieven die zich inzetten voor het instandhouden van historisch spoorwegmateriaal zijn 
gericht  op authentieke locomotieven en rijtuigen.  Deze organiseren treinritten in deze voertuigen.  
Hierdoor zorgen ze ook onrechtstreeks voor het instandhouden van spoorwegtrajecten die niet meer  
binnen  het  klassieke  aanbod  van  treinverbindingen  vallen.  Een  dergelijk  initiatief  is  de  vzw 
Stoomtrein  Dendermonde-Puurs  die  werd  opgericht  in  1977.96 Een  ander  initiatief  is  vzw 
Stoomcentrum Maldegem op de lijn Maldegem-Eeklo.97 Ook in Wallonië is er een dergelijk initiatief 
op  de  lijn  Mariembourg-Treignes.98 De  sterker  toegenomen aandacht  voor  ons  spoorwegverleden 
blijkt ook uit de oprichting van het Centrum voor spoorwegdocumentatie van de NMBS.
87 Vandekerckhove 2000
88 Zie hiervoor: De Wilde 2010
89 De Wilde 2010
90 De Wilde 2010
91 Dhaeze/Velle, 2010
92 Coomans 2008
93 Van der Herten, Bart/Van Meerten/Verbeurgt 2001
94 Pers. com. Tony Van den Berghen
95 http://www.trainworld.be/nl/home
96 http://www.stoomtrein.be/
97 http://www.stoomcentrum.be/nl/
98 http://insiteout.brinkster.net/0000064cfv3v/index.asp
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Er bestaat sinds 1983 ook een Werkgroep Spoorweggeschiedenis. Het is een informele contactgroep 
met als doel personen die zich bezig houden met het bestuderen van (alle mogelijke aspecten van) de 
Belgische  spoorweggeschiedenis  met  elkaar  in  contact  te  brengen  om  zo  een  onderlinge 
samenwerking te doen ontstaan en te bevorderen door elkaar op de hoogte te houden van het eigen 
studie- of opzoekwerk, door informatie uit te wisselen omtrent archiefmateriaal …).99
Het is duidelijk dat er in het verleden reeds aandacht is gegaan naar spoorwegarcheologie. Intensief 
en breed onderzoek ontbreekt echter tot nog toe in België. Een groot deel van de aandacht ging naar  
het roerend erfgoed. Onroerend erfgoed kreeg een beperktere aandacht. De architectuur is nog niet 
verregaand  bestudeerd  en  archeologisch  onderzoek  beperkte  zich  tot  resten  uit  de  Eerste 
Wereldoorlog.  Het  is  dan  ook  duidelijk  dat  het  aan  het  station  van  Mechelen  uitgevoerde 
archeologische onderzoek zorgt voor een belangrijke kenniswinst.
99 http://www.etwie.be/database/actor/werkgroep-spoorweggeschiedenis
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 8 Antwoord onderzoeksvragen
– Wat is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw? In hoeverre is 
de bodemopbouw intact? Is er sprake van bodemdegradatie en/of erosie, en wat vertelt 
dit over de intactheid van de sporen?
• Wat de bodemopbouw betreft, bevindt zich boven de doorgaans goed bewaarde A-
horizont  een  opeenvolging  van  schuine  ophogingslagen  die  de  genese  van  het 
ophogingspakket  weergeeft.  Boven  dit  ophogingspakket  bevindt  zich  een  laag 
steenpuin (werfpiste), die aangebracht werd ter vervanging van de assenlaag. Onder 
de A-horizont is  onmiddellijk  de C-horizont  aanwezig.  Gezien de droge condities 
werd verwacht dat er toch bodemvorming heeft plaatsgevonden. De B-horizont lijkt 
dan ook volledig opgenomen in de A-horizont. 
• Op  basis  van  de  vastgestelde  bodemopbouw  lijkt  het  grootste  deel  van  de 
bodemopbouw intact. Enkel in het noordoosten van het terrein was de A-horizont 
afwezig, wat wijst op het afgraven in functie van het nivelleren van het terrein. Dit 
werd ook reeds vastgesteld tijdens het vooronderzoek en is de reden waarom het 
potentieel voor het aantreffen van grondsporen die ouder zijn dan de spoorwegfase 
erg laag ingeschat werd.
– Wat is de aard, datering en ruimtelijke samenhang van de verschillende elementen van 
de vindplaats? 
• De meeste archeologische resten dateren uit de nieuwste tijd en zijn te relateren aan 
de centrale werkplaats.
• Op een dieper niveau werden ook sporen aangetroffen uit de metaaltijden. Het gaat 
om kuilen uit de ijzertijd en een kringgreppel uit de bronstijd. De kringgreppel is 
gerelateerd  aan  begraving.  Daarnaast  werden  op  dit  niveau  ook  enkele  greppels 
vastgesteld uit de nieuwe tijd. Ze zijn te interpreteren als resten van landindeling.
– Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksgebied? Hebben 
deze  invloed  gehad  op  de  locatiekeuze  van  de  verschillende  elementen  van  de 
vindplaats? 
• Het noorden van het onderzoeksgebied blijkt op een zandrug te liggen, die afhelt 
naar het zuidwesten toe. Het is op deze hogere locatie dat de aanwezigheid van een 
kringgreppel vastgesteld werd. Kringgreppels – en de daarbij horende grafheuvels – 
werden vaak aangelegd op hoger gelegen plaatsen in het landschap, voor een goede 
zichtbaarheid.
• Er zijn geen landschappelijke  elementen in het  onderzoeksgebied  die  een invloed 
hebben gehad op de locatiekeuze van de centrale werkplaats.
– Wat  is  de  omvang  en  de  ruimtelijke  structuur  van  de  eventueel  aangetroffen 
nederzetting(en) of grafveld(en)? Gaat het om één of meerdere erven en is er sprake van 
een fasering? 
• Er is geen sprake van erven. De aangetroffen sporen kunnen beschouwd worden als 
resten  van  de  centrale  werkplaats,  resten  van landindeling  uit  de  nieuwe tijd  en 
begravingssporen uit de metaaltijden.
– Op  welke  manier  is  de  eventuele  nederzetting  en  het  omliggende  cultuurlandschap 
ingericht  (verkavelingsgreppels,  afsluitingen  e.d.)?  Is  er  een  directe  relatie  met  het 
landschap? 
• Niet van toepassing, er is geen sprake van een nederzetting.
– Welke elementen omvatten de eventuele erven en hoe zijn ze gestructureerd (eventueel in 
verschillende fasen)?
• Niet van toepassing, er is geen sprake van erven.
– In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken 
worden  gedaan  met  betrekking  tot  de  typen  plattegronden  en  functionele  en 
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constructieve  aspecten  van  de  gebouwen?  Is  er  sprake  van  herstelfasen?  Zijn  er 
aanwijzingen voor interne organisatie binnen de gebouwen?
• Van de centrale werkplaats werden verschillende gebouwplattegronden vastgesteld. 
Deze konden gerelateerd worden aan de bestaande grondplannen en hadden vooral 
een functie als atelier of magazijn.
• Wellicht kan in de zetting van enkele paalsporen de aanwezigheid van een spijker uit 
een oudere periode herkend worden. Mogelijk kan de structuur in de metaaltijden 
geplaatst  worden op basis  van de uitgeloogde vulling van de er aan gerelateerde 
sporen.
– Tot  welke  vondsttypen  of  vondstcategorieën  behoren  de  vondsten,  wat  is  de 
vondstdichtheid en de conserveringsgraad? 
• De vondsten omvatten wat aardewerk, glas en metaal uit de nieuwste tijd. Bijzonder 
is de vondst van enkele kuilen met metalen plaatjes, met opschrift.
• Verder werden ook twee potten aangetroffen in handgevormd aardewerk. Ze dateren 
uit de vroege ijzertijd.
– Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden 
over  de  datering  van de eventuele  nederzetting,  de  functie  van de site,  de  materiële 
cultuur en de bestaanseconomie van de nederzetting?
• De meeste vondsten zijn te relateren aan de functie van de centrale werkplaats. Ze 
dateren uit de nieuwste tijd en omvatten aardewerk, glas en metaal.
• Vondsten uit de metaaltijden zijn beperkter en omvatten handgevormd aardewerk. 
Bijzonder  is  de  vondst  van  twee  intacte  potten  in  handgevormd  aardewerk.  Ze 
dateren uit de ijzertijd en zijn afkomstig uit twee kuilen.
– Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode? Zijn 
deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen 
de  resultaten  op  een  specifieke  functie  of  specifieke  omstandigheden  binnen  de 
nederzetting?
• Voor de metaaltijden is de vondst van een kringgreppel erg belangrijk om een hiaat 
over onze kennis van begravingssporen uit de metaaltijden in Mechelen op te vullen. 
In  de  omgeving van Mechelen  zijn wel  reeds  enkele  vondsten  van kringgreppels 
gekend, zoals te Rumst – Sleutelhof. De aangetroffen kringgreppel sluit aan bij andere 
gekende kringgreppels in de omgeving.
• Voor  de  spoorwegfase  is  de  site  een  unicum,  omdat  het  om  de  oudste 
spoorwegwerkplaats op Europees vasteland gaat. De laatste jaren is er meer interesse 
in spoorwegarcheologie te bemerken, vooral dan in de ons omringende landen. Voor 
België staat spoorwegarcheologie nog in de kinderschoenen en is het onderzoek op 
de werkplaats van Mechelen een belangrijke aanwinst.
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 9 Samenvatting
De  stationsomgeving  van  Mechelen  wordt  grondig  heringericht  door  B-holding  –  directie 
stations, met onder meer de aanleg van een ontsluitingsweg (tangent) en een spoorwegbypass. 
Het masterplan stationsomgeving is ingedeeld in diverse grote projectgebieden,  waarvan drie 
grote projectgebieden reeds onderworpen zijn aan een archeologisch vooronderzoek.
De combinatie van de resultaten van het bureauonderzoek en de prospectie voor MST 020 leidde ertoe 
dat een aantal zones afgebakend werden, die dienden opgegraven te worden. Er werden namelijk een 
aantal spoorweggebouwen gelokaliseerd, uit de periode 1835-1950. De opgraving werd ingepast in de 
planning van de eigenlijke werken en ging de aanleg van de tangent en bypass vooraf.
Tijdens het onderzoek kwamen diverse resten aan het licht. Deze zijn voornamelijk toe te schrijven 
aan de spoorwegfase  die  op het  terrein te  situeren is.  Het  onderzoek legde de fundamenten van 
verschillende  spoorweggebouwen  bloot,  evenals  de  ondergrondse  infrastructuur  die  hieraan 
gerelateerd was. In combinatie met de historische gegevens die beschikbaar zijn van het gebied, werd 
een  breed  beeld  verkregen van de werking van de oudste  spoorwegwerkplaats  op het  Europese 
vasteland.
Voor de aanleg van de spoorwegfase werd het terrein genivelleerd. Daarbij werd een deel van het  
terrein afgegraven, maar werd ook een groot deel van het onderzoeksterrein opgehoogd. Hierdoor  
bleef het onderliggende bodemarchief goed bewaard. Minstens even boeiend is de vondst van een 
bronstijd  kringgreppel  en  verschillende  kuilen  uit  de  ijzertijd,  die  zich  bevonden  onder  de 
ophogingslagen en de daaronder bewaard gebleven teellaag. Ze geven een nieuwe kijk op de vroegste 
geschiedenis van Mechelen.
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 10.2 Historische bronnen
Archief Centrale Werkplaatsen – De Mijlpaal
– Toestand 1835 - hier zal ons arsenaal komen
– Station en arsenaal Mechelen 1837
– Station en arsenaal Mechelen 1850
– Station en arsenaal Mechelen 1865
– Station en arsenaal Mechelen 1885
– Centrale werkplaatsen Mechelen ca. 1904 
– Station en arsenaal Mechelen 1926
– Centrale werkplaatsen Mechelen ca. 1929
– Centrale werkplaatsen Mechelen ca. 1933
– Centrale werkplaats Mechelen ca. 1936
– Station en arsenaal Mechelen 1976
Stadsarchief Mechelen
– Kronijk Delafaille, Varia 826, 13bis, jaren 1826-1850
 10.3 Cartografische bronnen
Plattegrond van de stad Mechelen en onmiddellijke omgeving, door Jacob Van deventer (1550-
1565) 
Deventer,  J.,  Atlas  Van  deventer  (facsimile,  1888)  (Stadsarchief  Mechelen  –  fotonr.  
SME001002172)
(http://www.beeldbankmechelen.be)
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Plattegrond van de stad Mechelen, van braun en Hogenberg (1572)
Braun, G./F. Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum, Liber primus, Keulen (Stadsarchief Mechelen 
– SME001002155)
(http://www.beeldbankmechelen.be) 
Plattegrond  van  de  stad  Mechelen  rond  het  laatste  kwart  van  de  zestiende  eeuw,  naar  het 
originele plan van de hand van Jan van Hanswijck, kopie door Jan-Baptist De Noter, 1812
(Stadsarchief Mechelen – SME001001846)
(http://www.beeldbankmechelen.be) 
Plattegrond van Mechelen, van Blaeu, 17de eeuw, ingekleurde versie (1649) 
Blaeu, J., Novum Ac Magnum Theatrum Urbium Belgicae regiae, Ad praesentis temporis faciem 
expressum, Amsterdam (Stadsarchief Mechelen – fotonr. SME001002158)
(http://www.beeldbankmechelen.be) 
Plattegrond van de stad Mechelen, van basire (1745)
De Rapin-Thoyras, P., Histoire d'Angleterre ... (Stadsarchief Mechelen – SME001002170)
(http://www.beeldbankmechelen.be) 
Plattegrond van de stad Mechelen; intra muros (gravure), door Berlin (circa 1777)
J.J. De Munck, Gedenck-Schriften dienende tot ophelderinge van het leven, lyden, wonderheden 
ende duysentiarige eer-bewysinge van den heyligen bisschop ende martelaer Rumoldus, apostel 
ende  patroon  van  Mechelen;  ...,  Mechelen,  1777,  plaat  na  p.  XXII  (Stadsarchief  Mechelen  – 
SME001002152)
(http://www.beeldbankmechelen.be)
Hunin,  J.,  Carte  figurative  de  la  ville  et  environs  de  Malines  (Stadsarchief  Mechelen  – 
SME001002160)
(http://www.beeldbankmechelen.be)
Kadasterplan door P.C. Popp van het grondgebied en het centrum van de stad Mechelen, midden 
19de eeuw
(Stadsarchief Mechelen – SME004001188)
(http://www.beeldbankmechelen.be)
 10.4 Fotografische bronnen
Het  eerste  station  te  Mechelen,  circa  1850.  Zeldzaam  zicht  op  de  binnenzijde  en  de  sporen 
Stadsarchief  Mechelen,  Iconografie  –  SME001008573)11:  Detail  van panoramisch zicht  op het 
station  en  de  omgeving  uit  1840  (Ditzler,  A.),  waarop  aan  de  rechterzijde  ook  de  oudste 
werkplaatsen van de N.M.B.S.afgebeeld zijn
(Stadsarchief Mechelen, Iconografie – SME001008998)
(http://www.beeldbankmechelen.be)
Treinen  aan  het  arsenaal  Leuvensesteenweg,  circa  1914-1915.  De  eerste  en  een  modernere 
locomotief worden hier getoond. Op de voorgrond "Le Belge", het was de eerste locomotief van 
Belgische makelij, die op 30/09/1835 geleverd werd door de werkplaatsen van John Cockerill te 
Seraing. De andere locomotief is een type 10, waarvan de eerste versie dateerde van 1909-1910 
(Stadsarchief Mechelen, Iconografie – SME001001754)
(http://www.beeldbankmechelen.be)
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Binnenschip  op  de  Leuvense  Vaart  nabij  het  Arsenaal  (oude  delen)  Leuvensesteenweg  30 
(datering onbekend).  Aan de ronde "watertoren" voor het station, konden de stoomtreinen hun 
watervoorraad  aanvullen.  Het  hoge  gebouw  daarachter  was  de  electriciteitscentrale  van  de 
NMBS
(Stadsarchief Mechelen, Iconografie – SME001000219)
(http://www.beeldbankmechelen.be)
Fietsende  arbeiders  verlaten  na  hun  dagtaak  het  Arsenaal,  de  Centrale  Werkplaats  van  de 
N.M.B.S.,  1950-1958. De gebouwen links vooraan (schilderswerf)  zijn ondertussen verdwenen. 
Achteraan ziet men de werkplaatsen gebouwd na WOII ter vervanging van de verwoeste hallen 
(Stadsarchief Mechelen, Iconografie – SME001006383)
(http://www.beeldbankmechelen.be)
Binnenzicht  in  één  van  de  ruimtes  van  het  Arsenaal,  Werkplaats  van  de  N.M.B.S.  (datum 
onbekend)
(Stadsarchief Mechelen, Iconografie – SME001008567)
(http://www.beeldbankmechelen.be)
Mijlpaal spoorwegenstation, Koning Albertplein. Op 5 mei 1835 werd de eerste spoorlijn op het 
Europese  continent,  van  Brussel  naar  Mechelen  ingehuldigd.  Bij  deze  gelegenheid  onthulde 
minister de Theux ook de Mijlpaal, een 7 meter hoge arduinen mijlpaal, bekroond met een ijzeren 
spits.  Deze  locatie  in  Mechelen  werd  immers  het  centrale  punt  van  het  Belgische 
spoorwegnetwerk.  In  de  beginjaren  werden  vanaf  deze  spits  de  afstanden  vanuit  Mechelen 
uitgezet. Door allerlei uitbreidingen van spoorlijnen en de bouw van opeenvolgende stations is 
de Mijlpaal maal liefst zes keer verplaatst. Bij de herinrichting van het plein door J.P. Laenen in  
1994-1999  werd  de  Mijlpaal  centraal  op  het  plein  op  een  monumentale  zuilenconstructie 
geplaatst. Op die plek stond het allereerste stationsgebouw. Op de foto staat hij nog op zijn oude 
(eerste ?) locatie, op de hoek bij de Leuvense Vaart (datering onbekend)
(Stadsarchief Mechelen, Iconografie – SME002000419)
(http://www.beeldbankmechelen.be)
Spoorwegen-loods in het Arsenaal met op de achtergrond het oude stationsgebouw (datering 
onbekend)
(Stadsarchief Mechelen, Iconografie – SME002001371)
(http://www.beeldbankmechelen.be)
 10.5 Websites
Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen (2012)
http://geo-vlaanderen.agiv.be/
Atlas der Buurtwegen Antwerpen (2012)
http://gis1.provant.be/Geoloketten/geoloket.jsp?geoloketid=55
CFV3V (2015)
http://insiteout.brinkster.net/0000064cfv3v/index.asp
Centrale Archeologische Inventaris (2012)
http://cai.erfgoed.net/cai/index.php
Databank Beschermingen (2012)
Agentschap Onroerend Erfgoed
onroerenderfgoed.ruimte-erfgoed.be
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Databank ondergrond Vlaanderen (2012)
http://dov.vlaanderen.be
ETWIE – Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed (2015)
http://www.etwie.be/
Inventaris van het bouwkundig erfgoed (2012)
Agentschap Onroerend Erfgoed
http://inventaris.vioe.be
Nationaal geografisch instituut (2012)
http://www.ngi.be
Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed Vlaanderen (2012)
Agentschap Onroerend Erfgoed
http://www.onderzoeksbalans.be
Omoto Railway Dump Site (2015)
http://www.geocities.ws/nzsteam/omoto/index-2.html
Railway Archaeology (2015)
http://en.wikipedia.org/wiki/Railway_archaeology
Stoomtrein Dendermonde-Puurs (2015)
http://www.stoomtrein.be/
Train World (2015)
http://www.trainworld.be/nl/home
Stoomcentrum Maldegem (2015)
http://www.stoomcentrum.be/nl/
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 11 Bijlagen
 11.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
 11.2 Glossarium
Ex situ Tegenovergestelde van in situ.
Hydrografie Beschrijving  van  de  fysische  eigenschappen  van  waterlichamen
en het aangrenzende land.
In situ Term  gebruikt  voor  de  aanduiding  van  archeologische  resten  
die  in  dezelfde  toestand  worden  teruggevonden  als  ze  in  het  
verleden door de mens zijn achtergelaten.
Off-site Sporen  die  niet  onmiddellijk  aan  een  site  kunnen  toegewezen  
worden.
Onderzoeksgebied Deel  van  het  plangebied  dat  onderworpen  is  aan  een  
archeologisch (voor)onderzoek.
Plangebied Het terrein waarop een bodemverstorende activiteit wordt 
gepland of uitgevoerd.
Spijker Bijgebouw dat dienst doet als opslagplaats.
 11.3 Archeologische periodes
 11.4 Plannen
Plan 1: Situering vlak 1
Plan 2: Interpretatie vlak 1
Plan 3: Situering vlak 2
Plan 4: Fasering vlak 2
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Fig. 162: Archeologische periodes
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 11.5 Digitale gegevensdrager
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van 
alle  tekeningen  en  van  alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het  
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
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Opmerking: Niet alle periodes komen noodzakelijk voor bij dit project!
1. Sporen die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gedateerd
kunnen worden.
2. Sporen die waarschijnlijk in een bepaalde periode dateren, maar waarbij
niet alle indicatoren aanwezig zijn om dit met zekerheid te zeggen.
3. Sporen waarvan een vermoeden bestaat dat ze gedateerd kunnen
worden, maar waarbij het merendeel van de indicatoren ontbreekt om dit
met genoeg stelligheid te doen.
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Opmerking: Niet alle periodes komen noodzakelijk voor bij dit project!
1. Sporen die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gedateerd
kunnen worden.
2. Sporen die waarschijnlijk in een bepaalde periode dateren, maar waarbij
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met genoeg stelligheid te doen.
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Opmerking: Niet alle periodes komen noodzakelijk voor bij dit project!
1. Sporen die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gedateerd 
kunnen worden.
2. Sporen die waarschijnlijk in een bepaalde periode dateren, maar waarbij 
niet alle indicatoren aanwezig zijn om dit met zekerheid te zeggen.
3. Sporen waarvan een vermoeden bestaat dat ze gedateerd kunnen 
worden, maar waarbij het merendeel van de indicatoren ontbreekt om dit 
met genoeg stelligheid te doen.
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